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H.R. Exec. Doc. No. 50, 53rd Cong., 2nd Sess. (1893)
53D CONGR,Ess, } H OUSE OF REPRESENTATIVES. 
2d Session. { 
Ex.Doc. 
No. 50. 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
LE TTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
A statement of the expenditure of the appropriation for the contingent 
expenses of the I nterior Department for the fiscal year ended June 30, 
1893. 
DECEMBER 20, 1893.-Referred to the Committee on Expenditures in the Interior 
Department and ordered to be printed. 
DEP .A.RTMEN'l' OF THE lN'.1.'ERIOR, 
Washington, December 19, 1893. 
Sm: I have the honor to transmit herewith, as required by section 
193 of the Revised Statutes, a statement of the expenditure of the ap-
propriation "Contingent Expenses, Department of the Interior," for 
the fiscal year ended June 30, 1893. 
Very respectfully, 
HOKE SMITH, 
Secretary. 
The SPE.A.Kll1R OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES, 
2 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior f01· the fiscal year ending June 30, 1893, 
Date 
of pay• 
ment. 
1892. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
July 21 R. A. McMurray .....•.••....•... 2 pounds flea bane ...................••....... 
23 R. J. Kennedy .....•..••..•.••... 20 tons furnace coaL .......... . .. . . .. ....... . 
23 Geo. G. Mar tin ..••.••••••••••... Traveling expenses, Washington to New 
28 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
29 Julius Lansburgh ..••••••••.•••. 
29 ...... do .........••.•••.•.•••..•.•. 
Aug. 3<]_ '.va~u:-~rJfir 60:::::::::::::::::: 
1 F. L. F arnum ......••..•......•. 
2 Alex. Schmid ....•..••••••••••••• 
2 Newman& Son ..•.........•.•... 
2 James H. McGill .••..•.•..•••... 
3 Lutz & Brother ...•.•••.••••••.. 
4 Moses Sinsheimer ....•••.•.•... 
5 J . Baumgarten ...•....•...•••••• 
6 E. C. Getchell .•••......••••••... 
5 RobertBoyd .................•... 
5 James S. Topham ...••.•••.••.. 
6 Lansburgh & Bro .......•..••.•. 
6 M. G. Copeland & Co ........... . 
6 Robacher's Disinfectant Co .•.. 
9 Washington Gaslight Co ....••. 
9 ...... do .•.••..•......••••••••••... 
9 Lanahan & Bro ......•....•...•. 
9 United States Electric Light-
ing Co. 
9 George Motts ......••••••...••••• 
1
~ Adams Express Co ..••.••.••••• 
Forsberg & Murray ..••.•...•••• 
10 Moses Sinsheimer ... . ......•••. 
11 J. Baumgarten & Son .••••..•.•. 
11 Jno. C. Parker .••••.•••••••.••••. 
York and r eturn. 
1 dozen Shannon files ........ ..........•••••• 
134 yards matting, 22½ yards linoleum ..... . 
50 t ables, 1 mirror, 1 desk ..................•. 
Brick lining to boiler of electric plant ..... . 
103½ gallons W. C. oiL ...............•..••... 
1 dozen rubber elevator pads ..••...••••••••. 
6 dozen red book boxes ........•...••••••••.. 
1 No. 2 caligraph, with cover ..••.....••••... 
300 Savage fire brick, 4 bags fire clay .••..•. 
1 trunk and strap, 1 saddle pad ..• .•••...••.. 
Livery for 2 horses ••••.•...•••.•••.•..•..•••. 
4 stamps, 2 pads ..............•.••.....•••.•.. 
Removing ashes and debris, month of July. 
21 papers steel wire nails, 48 coat hooks, etc. 
Paste for month of July .................... . 
2 dozen roller towels .•••••••.•••• .•••.•.•.... 
1 American flag .•••.•.......•.•..•..........•. 
3 cases Robacher's Peerless Disinfectant ... 
Gas consumed month of July, Patent Office. 
Gas consumed month of July, Geological 
Survey. 
Horseshoeing •...••.........................• 
Electric lighting, Geological Survey, July .. 
Repairing harness .•..••.•.••••..••.••••.•••• 
Expressage ...............•.••••••.••••••••••• 
Steam•fitting and supplies ..•. . ..•••.....••• 
Livery and horse hire for seventeen days .. 
Repairing seal press, Patent Office ........ . 
Repairing typewriters, 6 railroad guides, 2 
Railway Age. 
11 R. J. McLean ..•••• .... ...• •••••. 2,600 feet white pine lumber .••••.•••.••.•••• 
13 Wheatley Bros .•••..•••.••...... Lumber ...... .• •••••• .••.•••••••.•••••••••.••. {~ ·wiiif O. ·:m· H·d··· .... ······ .......... do ..... ........•.. .•.• .•....•.••••••.••••• 
am . o ge ............... 10 cords pine wood ...• . . •... ...•.•••.•••.•••• 
15 United States Express Co...... Expressage ...........••••.••.•••••••.••.•.••. 
15 ..•••• do ...........••••••.•............ .. do .......•••....•.•...••••..•....••••.•..• rn s. s. foaish & Son ........•.••.••. Oatsd hay, straw, bran, etc •...•. .•...••..•.• 
rn · i~~t;i~~fa ·1ce·co· :::: :: :: :::: fc~~~~~ ::: ::: : ::::: :::::: :::: ::: ::: :::::: ::::: ~~ S ruih ltciric Co. . ............. 50 keyless sockets ...• ..•...•..••.••••••••.••• 
16 ea ury ohnston ...••••••••• 144yardssilkplaster •..•......••...•..••.••• racuum Oil Co .............•••.. 51 gallons electric machine oil. ••••••••••••• 
16 R lb bey, Bittinger & Miller .••.. Lumber ......•..••••••••••..••..•••••••••••••. ~ T. ii_ ~~~p:~Y ..............•••.. SRO to~sifurnbaicekco
1
iali .••.•. f .. b .•. 
1
•
1 
••.• p ..•... i.••. 
· · ....•••..••••.•.••••. eparr ng r c n ng o o er, ens on 
22 Swi S Office. 
23 Alc;_s sct~1fdLaundry .••• •••••. 3
Ldaunderindg forkmonth of July . . . .........•. 
24 J ······•·••••••••••·· ozenre boo boxes .. . . ...•.............. 
24 -r.i:8.;.,,~-;~1'a1nncG11L .........•...•.... Brick, lime and cement . .... . . .............. . 
"' m . 1 Appleton's Annual Encyclopedia, 1891. .. . ~ T m~f 'l'hompsor.. .... .... .•.... 50 Thompson 's safety metallic flle•holders . 
25 J sc ff1ey & Evan s .............. 72 yards surgeon isinglass plaster ......... . 26 R. t i't~~~\ins···· ··········· · 1 barrel disinfectants .....• ············· · ··· · 
27 W1lli •········· ...... 12 Scotch fJauge glass .•..................... ~ WJ·.· ·L. •• rh!afs'\'~Vhs·&·~···~.:.n.g.·~== =======.=.=.=.=.·.· ~~~~i: R1~t~i'e~~:==~=====:::::::::::::===== 
29 Forage supplies ............................. . 10 volumes supplement to Encyclopedia 
Britannica. 
1 awning cover, Indian Office .............. . 
F~~t:Er8'~!e. insect powder in library 
Painters' supplies .......................... . 
5 magnifying glasses, 375 pounds washing 
soda. 
1 years' supply metallic charts for Edson's 
recording gauge. 
321 pounds house savogran .................. 
1 
2 elecLric call bells . ............••............ 
7:i tons furnace coal ........................ . 
1 hatchet ...... .......................... .... . 
IIardware ...•..••••••..••.....•...•..•....... 
~ I ~ndla Alkali Works . ....•....... 2 R~J~~ ~!i~p .......•.......... 
3 Rob rt Boyd .....•.. .•••.•••••... 
a ...•.. do ..••...••••••••••..••. .... 
Amount. 
$3.00 
99.60 
24. 95 
24. 00 
52. 15 
131.15 
18.00 
67. 20 
4.00 
28.80 
80.00 
16.00 
12. 00 
45.00 
2. 93 
33. 25 
12.54 
37.44 
9.60 
13. 50 
12.60 
232.25 
35.00 
21.75 
60.24 
22.25 
1.70 
31.00 
16. 14 
10.00 
88.76 
113. 00 
48.36 
13.00 
67.20 
.35 
1.40 
61.16 
7.49 
83.12 
245. 68 
15. 15 
43.20 
30. 60 
12. 40 
398. 40 
38.25 
43. 21 
14.40 
102. 75 
6.00 
47.50 
36.00 
12.50 
1. 80 
64.80 
600. 00 
69.10 
24. 00 
3.50 
10. 00 
29. 27 
11. 68 
5.00 
20.87 
4.00 
373. 50 
.35 
55.82 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June 30, 1893-0ontinued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1892. 
Sept. 3 Julius Lansburgh .....•••••.••.. 2 yards linoleum,·sewing matting, and re• 
pairing furniture. 
Oct. 
3 .•.... do •••.....•.••.••••..••.••.. 
3 Orndorff & Truxton .....••..•••. 
3 Jno. McDermott & Bro ........ . 
5 William F. Lutz ......••........ 
5 Lutz & Bro ..........•........... 
6 Wyckoff; Seamans & Benedict. 
5 Moses Sinsheimer ............. . 
5 E. C. GetchelL .................. . 
5 Mutual District Messenger Co . 
g S. G. Eberly, treasurer .......•. 
5 
M. R. Muckle, jr. , & Co •.•••..•. 
W.W. Tupper & Co ....••...•.. 
6 J. H. Chesley & Co .•..••••••.••• 
6 ••••.• do ..............•••.••••••••• 
6 James S. Topham .......•....•.. 
7 Wm. Ballantyne & Son .•••••••. 
7 
8 
8 
8 
Samuel West ................•••• 
Western Union Telegraph Co .. 
Charles H. Pleasants ..•••.•.••. 
F. E. Leupp .........•.•••••••••. 
8 Lanahan & Bro ............•.... 
8 UnitedStatesElectricLighting 
Co. 
8 Newman & Son •....•.••••••.•.. 
8 R. J. McLean ••......•.•••.•••••. 
8 J. Baumgarten & Son .....••••• 
8 Washington Gaslight Co ..•.•.. 1i ······do ........................•.. 
10 ~:~e<)h~~~~~~:~ ~.~i.l!~~.: :::: {g ·R·Ld~ ·h···&· ·s··· ···········••·••··· 
. e1 c ons ......•.••••..•. 
13 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
2½ yards linoleum, 237 yards matting and 
31 yards blue cloth. · 
200 pounds land plaster .....•...•.......••.. 
Repairing vehicle .......•..•...•.••.••....... 
Hand stamps, pads, repairs, etc ..........•. 
1 saddle pad . ..................... ........... . 
Packing and shipping typewriter ........•. 
Livery, 2 horses and carriages ............. . 
Removing ashes and debris during August. 
Rental night watch box during month of 
August. 
1,000 street·car tickets •.•••••..•.••......•••• 
l governor spring .....•.........•••••.••.•... 
2,923 pounds of grates and bearers ......... . 
2 towel racks, 6 boxes brass tacks, and 12 
sheets emery cloth. 
50 pounds cotton cloth .••.•..••••...•••....•. 
Paste for month of August .••...••.•.....•.• 
2 blotter cloths, letter size, and 1 copying 
press. 
50 barrels sawdust .....•..•••••••••••.•.•.••• 
Message to London, England .....••..•••••• 
22pounds castile soap .....•......•....•....• 
1 year's subscription for Good Govern• 
ment. from July 1, 1892. 
Shoeing horses, month of August .....•.•.• 
3,S08 amperes electric current, Geological 
Survey. 
2 oak half cabinets ....•...................•.. 
2,000 lineal feet poplar and 1,000 feet white 
pine. · 
New stamps, pads, etc .......••.•..•.••..•••• 
Gas, Geological Survey, August ...••••••••. 
Gas, Patent Office building, August ...••••• 
600 feet white pine and 1 oak board .••••.••. 
Chemical supplies ...... ; .....•..•.••.•.•.•.. 
20 pounds camphor ......................... . 
11½ fen. bodyoand finished wheel, Jenkins 
valve. 
Repairing 3 fl.le boxes ..••••..•.•••..•••.•••.. 
14 
14 
The Oakley Soap and Perfum• 12 dozen oatmeal soap •.•••••••.••••.•..•••. 
ery Co. 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
l'i 
17 
24 
26 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
30 
io 
30 
80 
80 
30 
6 
6 
6 
' 
.... '.do........................... 30 dozen oatmeal soap ••••••••••••••••..••.. 
C. ~-Robinson ..••••..•.••.•.•.. Veterinary services, July .........•.••...••. 
Swiss Laundry.................. Laundering towels, August .•.••.••.•.•••••. 
Esther De Puy ........••........ 2 Yost ink pads ..••.•••....•.•.••••••..•••••. 
United States Express Co .•.•.. Expressage .••••..•••.•........•........•••. 
...... do .................•.••..••........ do .................••....................•. 
Geo. N. Ryder . .. ......••••••.••• 6volumesAppleton'sCycloprediaofAmeri• 
Ad can Biology. 
.. .. ~.1:ri .~xpre~s Co ....••••....... Exp1::ieisage_ .....••••••.....•...••..••....••.. 
Jno. McDermott & Bro ......... Repairing vehicles ......................... ,. 
Wm. F. Ryan ...........••....... Traveling expenses.·-··--············· ... .. . 
S.S. Daish & Son ....••••....... 8 bushels oats, 307 pounds hay, 145 pounds 
Herman Baumgarten .......... . 
Samuel West . .... . ............. . 
B . A. Gartrell .................. . 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
straw, 100 pounds meal, 85 pounds bran 
and flaxseed. 
Stamps, pads, repairs, etc ....••....•...•... 
25 barrels sawdust . ...........•••...•....•••. 
Caning 2 chairs······-·········· ············· 1 case of poplar shelving ............••.••••. 
...... do........................... 1 case containing 144 shoe drawers .• • •••••••. 
.;~~:~;;;~~~.~~!!i!!!ii!!=i ·r1~~!; :: iii!ii!iif !l!!!mimil!!!! f· if Kennedy ..........•....••.. 60 tons furnace coal. •...........•••.•....•.•. 
u us Lansburgh ...••••.....•.. Furniture, etc ............................•... 
······do •...••..•••••.•.•..•••.•.•. 
1
1 mirror, 5 shades, and caning2 chairs and 
1 sofa. 
Wm. E. Hodge ...•.•..•••...••.. 9cords pine wood ...................•.....••. 
E. C. Getchell.................... Removing ashes and d6bris, month of Sep• 
tember. 
Amount. 
$9.45 
134. 63 
.65 
3.50 
7. 35 
1.00 
1.00 
45.00 
35. 00 
5.00 
39.00 
1.50 
131. 54 
4.44 
4.30 
41.27 
19. 78 
15.00 
3.26 
2.42 
1.00 
20.25 
57.12 
37.00 
71.50 
9.35 
36.00 
189. 50 
21.00 
13. 60 
9.60 
3. 50 
.60 
6.96 
17.40 
47.25 
49.58 
4.00 
.70 
.25 
33.00 
1.90 
3.50 
266. 00 
79.25 
8. 96 
41.37 
7.50 
6.00 
40.00 
108.00 
108. 00 
56. 77 
.83 
13.50 
6.75 
6.00 
298. 80 
250.19 
42.45 
51. 30 
~.981 
4 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June BO, 1893-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
1892. 
Oct. 7 
7 
8 
10 
From whom purchased. 
Newman & Son __________ ··--··--
E. W. Woodruff ________ ··-·-----
M. G. Copeland & Co ___________ _ 
Office Specialty Manufacturing 
ing Co. 11 Maurice Joyce _________________ _ 
11 Instantaneous Fire Alarm Co __ 
Nature of purchases, etc. 
Repairs to caligraph ____________ --·- _____ -··-
coo Woodruff improved file-holders __ . _____ _ 
Decorating Interior Department building_ 
2 cases containing 58 portfolios-·----·-····· 
Engraving 1 plate ___________________________ _ 
Rental 15 instantaneous fire-alarm boxes 
for July, August, and September. 
12 Moses Sinsheimer _______ ----·-·- Livery2horsesand carriages, carriage hire 
1 hour. 
13 James S. Topham _______________ Paste for month of September _______ ··-···-
14 Robert Boyd ___ -·________________ Hardware and plumbing material_ ___ ----·-
15 C. M. Walling ____________________ 1 walnut desk file case. 3walnutframesfor 
screens. 
15 Lanahan & Bro__________________ Horseshoeing __________ ______ -··· ·· ____ --···-
17 Wheatley Bros ________ -·-------- 2,454 feet of pine lumber ___________________ _ 
17 Forsberg & Murray-------·····- 1 set fire tools, 2 strapped hoes, 2 packing 
screws, etc. 17 J. D. Stuart _________________ ··--- 1 chair seat _________________________________ ._ 
17 Washington Gaslight Co--··--- Gas, month September, Geological Survey_ 17 ______ do _________________ · ________ Gas, month September, Patent Office build-
ing. 
17 R. J. McLean ________ •... -··-____ Lumber --·--- ---·. ·-- ____ .•...•..••.. ···- ···-
18 George Motts ____ ··-·····-·--···- New harness and repairs-······---··--······ 
20 Herman Baumgarten·-·-··-···· Stamps, pacts, stencils, repairs, etc-··-··-·-
20 G. Baumgarten_···-····--······- Two self-inking hand stamps, and repair• 
20 F. L. Farnum --------··---·-·---20 The Hygienic Ice Co ___________ _ 
20 Mutual District Messenger Co_ 
22 Lawrence Mangan----·-----·---22 Melville Lindsay __________ ·-·---
22 ______ do ______________ --······- ___ _ 
ing 1 stamp. 
T dozen elevator pads-···········-··--······· 
Ice for month of August-··--···-···· ..•. -··· 
Rent of night watch box for September ... . 
10 pounds coach candles. -·· ··· .. ·--· ....... . 
25 feet of hose ....... -····· .• ·········---·· ... . 
Embroidered horse cover, 2 gross finger 
cots. 
22 Frank P. May & Co .........•... 12 toilet brushes ..... ·-··········-····-······· 
22 Newman & Son ... ·········--···· I letter space rack, I letter space dog, 14 
drawers. 
22 Royce & Marean •• : •••...••••... Maintenance Observatory Department 
cloclc 
22 •..•.. do_-············· ........••...... __ do-· ...... ·······-·--··-·- •..... ____ -··-·· 
22 ·-·-··do_ ........... -....•••••.••. _ Maintenance Observatory Department 
clocks. 
22 __ ••• _do ........•••.....•...•..•... _. ____ do __ --·-·-.-·· __ ... _-·_-·· .•••••.•••.. ···-
: =-=·==~g--··---·-·····-·-········-- _Elec~~ie-supplies and repairs .•......•...... 
22 United States Express Co __ ·-·- Expressage ...•.•••........•.•.••••.•••••••.. -
22 __ . ___ do ___ ··- - ________ ·--- ____ ·-·- __ -·--do .. _. ______ ··-··- __ ---· ·-···- -· .... ····--
2"~ U~ited States Electric Light- Electric lighting, Geological Survey··-----
mg Co. 
22 R. J. Kennedy--·-·--· -··-........ 129 tons furnace coal. ......••.••••••••.••.••. 
~ -~.~~~~-~~~~~-~~-Co --·-·······-- Exp1~egsage_ .....•....•••••••••••. -··-·- ···-·· 
24 -···-_do __ -·-- ___ ·-·--·-·---·-· ···- .• ···- do .. ···- _ .••• _ •. ____ •••.•..••....••... ···-
24 . --.--do .. ----------···-·----•···---·· - ,_do __ ··--···-------·-··-- •...••••..••••.•.. ~ Scheller & Stevens-··········-- 336 pounds Eagle Mills powder········-···· 
24 U~sb~~:~t.~ ·B-ro::============= i~ ~~~~sc~fi~~iit~~=~===== :::::::::: :::: ====== 
24 ···-··do __ .. _._·_·_····· -- --···--·-- 87yards cotton, bleached, 2horseblankets 
24 O~~~ Specialty Manufacuring 1 case of 15 portfolio drawers.···- .•...••••• 
24 Jno. McDermott & Bro_····-··· Repairing office carriage .. ·-··-·-·-···-- --·· ~ ·Jas.- dHo. McGill·-·····--··•_· .. ·_-_··_.-_- Repairing hinges and doors of carriage ..•. 1 barrel lime, 4 bags fire clay, 2 barrels 
24 John Byrne & Co ......... ·--··· ~ fotn H~n1·-·&·c·------- ···--··= 
24 --~----do-~~--~-----~-= ========··· --
24 The Oakley oap and Per:· 
fum rv o. 
24 Ornctortr & Truxton_··-··· -···-· 
24 Edward McPherson ___ ·········-
24 Orndorff & Truxton ..•.•...• --- · 
~ M. G. opeland & Co ······--···· 
25 ~- :f.· f~r~-~~~·====~==::::: ::::=: 
!!6 C. M. Wa111ng -····-············-
Portland cement. 
1 Colton's Atlas .........•••••••••..••..••.••. 
1 eyelet setter-······-························ 
Hardware ···- ........ ···-·· •••••••.•••.•••••. 
50 prmnds cotton wa:ste . ...•••.•••••••...•••. 
30 dozen oatmeal soap ..••••.•••••••••.•••••. 
200 pounds land plaster .............. -··-·-·· 
2 copies McPherson's Hand Book of Poll· 
tics, I 92. 
200 pounds land plaster···············-······ 
1 United States flag-·················--·-···· 
100 pamphlet holders ··-· ···--··- .••. ---· ···-
300 feet nalyard rope ... ·-··----··--·· ····-··· 
1 walnut case of drawers, 1 la.rge frame for 
screen. 
Amount. 
$12. 50 
210.00 
185. 00 
350. 00 
3.50 
37.50 
47.00 
38.30 
91.74 
24.00 
23. 75 
30.00 
24.95 
.40 
35. 50 
194. 75 
30.50 
'a.59 
18. 77 
2.25 
4.00 
273.84 
5.00 
6.50 
3. 75 
15.50 
6.36 
20.90 
1.00 
4.00 
77.00 
142.00 
105. 20 
89. 90 
.35 
.30 
67.56 
642.42 
.90 
1.95 
.50 
2. 30 
40. 32 
10.00 
3.45 
25.53 
105.00 
9.00 
4.00 
11.75 
18. 00 
.75 
7.95 
4.30 
17.40 
.65 
4.00 
.65 
8.75 
22.00 
8.30 
16.QO 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 5 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Inte1-ior for the fiscal year ending June 90, 1893-Continued. 
Date 
of pay. 
ment. 
1892. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Oct. 26 
26 
26 
S. S. Daish & Co ••••.••••••••••. Oats, meal, bran, hay, etc •••••••.••••••••••• 
...... do ............. ---------· .... ...... do .... ____ ......... __ .................. .. 
Chesapeake and Potomac Tele· Exchange rental of railroad office ........ .. 
phone Co. 
26 .•..•• do .......................... . 
26 ..•••• do ..•••••••••••••••••••.••••• 
Exchange rental of Pension Office ......... . 
Exchange rental of electrical division, 
Patent Office. 
26 ...... do ................... ........ Exchange rental of Patent Office .......... . 
26 ...•.. do ........................... Exchange rental of Department of the In· 
terior. 
26 ... -.. do .......................... · ...•.. do .... ................................... . 
26 .••••. do........................... Exchange rental of Indian Office ......•..•• 
26 ...... do ........................... Exchange rental of Civil Service Commis· 
sion. 
26 ...... do .••••.••••••••••••••••••••• Exchange rental of Pension Office ......... . 
26 .•••.. do ..••••••••••••••••••••••••• Exchange rental of Education Office ..••••• 
26 .••••. do ..••••••••••••••••••••••••• Exchange rental for Land Office annex 
building. 
26 ...... do. -- ........................ Exchange rental for Census Office ....••..•. 
Z'/ William E. Hodge .••••••••••••• 9 tons coal, 10 cords pine wood, 1 cord oak 
wood. 
29 R. J. Kennedy ..••••••••••• •••••• 150 tons furnace coal. .•••••...••..•••••....•. 
31 Henry T. Rust ..••••.••.••••••••• 1 Holtz stop and start device for phono· 
31 Samuel G. Eberly--··-·········· 1.cfo~aR~eet·car tickets--············--······-
31 George E. Hutchins •.••••••••••• Plumbing work and material ...••••.••••.•. 
Nov. 1 A. 0. Hutterly ...•••••••••••••••• Winding and repairing clock in Census 
Office. J William E. Hodge •••••••••••••• 6 cords pine wood .•.••.••.•.•••..•••••.••.... 
William H. De Lacy .••••••••••• '.I.'raveling expenses to Baltimore and re-
turn. 
: George Ryneal, jr .••• ••••••••••• Paints, oils, etc ...•••.•.•••.••••••••••••••••• 
Alex. Schmid .•••.••••••••••••••. 50 large pasteboard boxes···········----···· 
3 R. C. Hines ...••••••••••••••••••. Repairing a Parkinson & Frodsham chro· 
nometer. 
3 E.W. Woodruff ................. 50 Woodruff'simprovedflle·holders .••••.••• 
3 C. M. Walling ...•..••••.••..•.. 1 walnut frame, for screens .....•.......•.•• 
4 Moses Sinsheimer .••••••••••••. Livery for 2 horses and carriage, for Octo· 
4 M. R. Muckle, jr., & Co .•.•.•... 
4 Champion Flue Scraper Co ••.. 
4 India Alkali Works .....••...••• 
5 Wl:!ishington Gaslight Co ....•.. 
5 ...... do .....•.........•••••.••••. 
5 Mo.ses Sinsheimer ......... . . . . . 
5 United States Electric Light· 
ingCo. 
5 Office Specialty Manufactur• 
ing Co. 
6 Springm~nn & Bro ....•••...•.. 
5 S.S. Daish & Son .•••••••••••••. 
5 E. C. Getchell ..••••••.••••....•. 
7 People's Gas Saving Associa-
tion. 
7 ...... do .......................... . 
7 ...... do ..••..•••••••••••.•..•..... 
7 ...... do . .•••..•.•.•••...•.•....•.. 
7
7 
WilliamE. Hodge ..........••.. 
George W. Knox Express ..... . 
8 William Lannan ...•.....•..•••• 
10 James S. Topham ..•...•••••••. 
10 ...... do ........•••.••••••••..••••. 
10 .. . ... do . .......•••••••............ 
10 ...... do ........•.•••••..•••.•..... 
g r~i:t~~:er:::::::::::::::::~ g ·ii·c/~- .... ·c1·· ····•··· ······-- .. 
12 Colu~bi~Whlnograph(Jo====== 
12 ...... do ........ ....••.•..••....... 
12 William F. Lutz ••••.•.••....... 
14 M. Lindsay ..................... . 
ber. 
53½ gallons West crank case oil .•••••.•••••• 
1 flue scraper ....•.........•.•••..••••.••••••• 
310 pounds house savogran ...•......•....••• 
Gas for Patent Office building, October •••• 
Gas for Geological Survey, October .•••..•• 
1 horse ....................................... . 
Use of electric current in Geological Sur-
vey, October. 
6 dozen knobs, work on portfolio drawers. 
For use of wagon hauling lumber .••••••••• 
Oats, hay, bran, meal, etc ......•.••••..••••• 
Removing ashes and debris, month of Octo-
ber. 
Rental2 improved gas regulators, Pension 
Office, September. 
Rental 2 improved gasregulators,Pension 
Office, August. 
Rental 2 improved gas regulators, Pension 
Ofllce, July. 
Rental 2 improved gas regulators, Pension 
Office, October. 
1 ton stove coal; 10 cords hickory wood .••• 
Expressage ...... ...... ·· -··· ··· .........•.... 
'!'raveling expenses to Baltimore and re• 
turn. 
Paste for month of October .......•..•.•...• 
Repairing mail bag ....••.........•...••••••. 
1 set of single harness .....•.••...........••. 
2,fiOO leather straps ......................... . 
100 cakes of soa:pine ....... . .... . ........•.... 
30,000 index cards, 1,000 library cards ..••••• 
1 card index, 72 drawers .................... . 
55 tons furnace coal. ...••.................... 
Rent of 6 phonographs and 2 dozen phono• 
graph blanks. 
Rent of 4 phonographs ........... . ......•••. 
Hand stamps, pacts,repairs, etc ....••.•.... 
2 gross P. G. cots •••••••••••••••••••••••.••••. 
Amount. 
$9. (J7 
70.03 
15.00 
1. 90 
12.00 
105.00 
155 50 
258.00 
45.00 
25.00 
333. 75 
15.00 
45.00 
75.00 
111.33 
747.00 
5.00 
39.00 
4.80 
28.00 
33. 60 
3.25 
81.81 
30.00 
6.00 
18.34 
6.50 
45.00 
8.03 
2.50 
20.15 
250.76 
40.25 
300.00 
72.12 
8.81 
1.50 
68.89 
44.45 
16.75 
15.96 
15.71 
19.96 
82.52 
.70 
2.75 
35.15 
3.00 
30.00 
381. 25 
3.84 
38.00 
297. 00 
273. 90 
116. 75 
85.00 
12. 49 
10.00 
6 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the_contingent fund of the l}epartment of the 
Interior for the fiscal yem· ending June 30, 1893-Contmued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1892. 
From whom purchased. 
Nov. H C. Schneider .••••••••••••••..•.. 
Robert Boyd ..•••.•••.....•••.... 
14 ...... do ........•.•...•.•••••..••.. 
14 R.H. Willett ..•..•..••••.•.•.... 
14 J. L. Barbour & Son ...•.....•.. 
14 Samuel G. Eberly, treasurer ... 
14 Julius Lansburgh ..•..••..•.••.. 
14 ...... do ........•....•••..•••.••••. 
14 J. D. Blood & Co ..•.••.••••••••• 
14 The Brush Electric Co .•••.••••• 
14 E. J. Brooks & Co ..•.•••••••••.. 
15 J. H. Chesley & Co .•.•••.•••.•.. 
15 .•.... do .......••..••••..••••••••.. 
15 C. M. Walling .........•....•••.. 
15 W. B. Moses & Sons ....••.••.•• 
16 Mutual District Messenger Co. 
16 M. Silverberg & Co ..••.••.•••.• 
16 G. R. Robinson ..••.•.•.••••••••. 
16 John C. Parker ......••..•••••••. 
17 Frank E. Hopkins ......•••.•••. 
17 L. H. Schneider's Sons ..••••••. 
17 C. M. Walling .....•••••••••••••• 
17 Lansburgh & Bro ..•••••••.•••.. 
17 J. D. Stuart ......•.•••••.••••••. 
17 William E. Hodge .......•...••. 
17 Political Bureau of Clippings .. 
17 The Oakley Soap and Perfum• 
ery Co. 
17 Spokesman Publishing Co ..•.. 
18 M. G. Copeland & Co •••••••••• ~. 
18 ...... do ..........•••.••••••••••... 
18 James H. McGill. ........•••.... 
19 Herman Baumgarten .......••• 
19 Office Specialty Manufactur• 
ing Co. 
Nature of purchases, etc. 
Furnishing and putting on pneumatic bell 
new squeeze, and 12 feet hose. 
13·foot stepladder ...............•••••••••••• 
Hardware .......•..............••..••••..•••• 
2,000 linear feet poplar lumber ....••.•••••.. 
44 dozen honey soap ......•...•.•. ..••.•••••• 
1,000 street-car tickets ..................•.•.. 
Furniture, laying carpet, and repairs ..•..• 
1,600 yards paper lining, 55 yards matting, 
3 yards linoleum ........................•.. 
10 dozen P.H. spruce brace grit ...•...•• ~ •• 
24 brushes, 1 box . . ........•....•••..••.••.••• 
24 dozen 12-pound mops .....•.•••.••••••••••• 
40 pounds cotton waste ....•..•.••••...•••••• 
Hardware .....•... .. .•..•••..••••••••••.••••• 
1 shoulder yoke ...............••••••••..••••• 
Sewing 132 yards of matting .....•••.....••• 
Rent of night watch box, month October •. 
1 picture frame and mat .. ...... ........•.. 
Laying carpet, moving furniture, and re• 
· pairs .•..••..........•......•..•..•..•....•.• 
Repairing typewriters, books, etc ......•... 
1,000 feet Valentine's patent weather strips 
10 pounds 3d. cut nails ............•.......•.. 
Constructing white•pine shelving, Indian 
Office ....•...........•••••.••••.•.•••.•••.••. 
51 dozen huck towels ••••••••••••••.•••••..•• 
19 chair seats .... ......•••••.•••••••••••..•••• 
5 tons white•ash coal ...•.•.•••••••.•••...••• 
Press clippings furnished in July, August, 
September, and October, 1892. 
25 dozen oatmeal soap ..•••.••••••••••••••••• 
Publishing notice 1n relation to Colville 
Indian Reservation. 
For taking down 56 awnings, 2 pounds hal· 
yards. 
2 United States flags ••••.•.•••..........•••• 
300 gray octagon tiles, 250 chocolate dots ... 
Stamps, dies, etc ....••....••••••••.••••.•.••. 
1 case of 25 portfolio drawers ••••••••••••••• 
19 Esther De Puy .... .... ••.••••••. 1 Yost ink pad, l type key ..••••••.••••••••••• 
21 Adams Express Co ........••••• Expressage .••••••••••••••••••••••••••••••••. 
21 .. .... do .....•....•.•.•••.•••...•.•...... do .•..•...•••••••••••••••••••••••••••••••. 
21 ...... do ...••..••••••••••••••••••••..••.. do ...•••.••••.••••••••••••.••...•••••••••• 
21 ...... do ....•......••••••••••••••.•...... do ........•••........•.•.........••.•••••. 
21 Newman & Son ....•••.••••••••. 1 cabinet drop desk for typewriter .••••••••• 
21 ...... do........... .. ..••...••••••. 1 single typewriter cabinet ...•.•.••.•••••••• 
22 Forsberg & Murray .........•.. Plumbin~ work and supplies ..••••••••••••. 
22 Schultz Gas Fixture and Art 3 electroliers and shades .••.••••••••.••••••• 
Manufacturing Co. 
22 Vacuum Oil Co ................. 54½ gallons electrical machine oil. .......... . 
22 The Swan Lamp Manufactur• 300 lamps .•••••••••••••••••.•••••••••••••••••. 
22 L~~~~n·&·:ai=o::=============== 
: Columbia Phonograph Co ..... . 
Charles H. Pleasants .....••••.. 
25 . . Shedd & Bro .............• 
26 Wm. E. Hodge .... .......•••••. 
26 Libbey, Bittinger & Miller .•.. 
26 George Ryneal. jr ......••.••... 
26 ~pringmann & Bro .....••••.•.. 
26 George Ryneal,jr ...•...••• •••. 
Horseshoeing •••.•••••••••••••••••••••.••••.. 
1 dozen blanks .........•••.•..••...•••....... 
15 pounds castile soap .•••••.•••.•.•.•••.•... 
Plumbing supplies ...•.•...•.••••••••.••.•.. 
31 tons white-ash coal. .•..•.•.•.........••.•. 
Lumber ...... . ......••••.••.••.••..••..•••.... 
~~~~~e{ss~;~~~.l:~.s==== ==::: = ==== :::::: :::: :::: 
1 magnifying glass, 4 dozen nail brushes, 6 
28 chamois skins. 
28 -~:-~d:~~~~~. ·················· 1 walnut case of drawers ................... . 
29 Henry A. Clarke·& Son .••••• :: k!~~\~lf~t~~!i;~fontypewriter········· 
~ao ·wc·Ph;:!1f;n~~::Ga::::~·~~:~~-1:; .;;:~ef:i~~:=i;~i~i~~~::.=.=::.=::::::~~~~~~~~~ 
30 
Deo. 2 
a 
a 
5 
ares e hent ..••••... .•••.. Translation of Hungarian letter in pension 
~.' .g- G1f1ennedy •················ 50 ct•si~ furnace coal .•••••••..•..•.••••••••.•. E c· G ~afi················-- Chemicals .. ................................. . 
E. i Be e ··········•·••••••• Removing ashes and debris, November .•••. 
R.. J. MroLoks & Co .•••••.•.•••.. 24dozen 12-pound mops ••••••••.••••••.••••.• 
. c ean ..•••••••••••••••.. Lumber··········-··········-·····-········· 
Amount. 
$7.00 
.90 
33.83 
25.85 
55.88 
39.00 
93.80 
71.77 
30.00 
18.20 
30.96 
3.44 
26.42 
1.50 
6.63 
5.00 
2.50 
37.64 
243. 06 
24.00 
.50 
131.00 
175. 95 
7.00 
25.65 
28.02 
14.60 
61.55 
14.50 
13.50 
25.50 
14.71 
125.00 
2.10 
2.10 
6.95 
1.05 
12.25 
18.50 
18.50 
103.35 
9.00 
32.70 
135.00 
14.25 
4.00 
1.65 
105. 9Q 
161. 82 
268. 59 
80.54 
88.83 
25.20 
27.00 
5.50 
45.00 
7.37 
144. 91 
40.00 
8.00 
249. 00 
7.56 
69.80 
80.~ 
93.10' 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 7 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Imerior for the fiscal year ending JunrJ 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
1892. 
From Wh()m purchased. Nature of purchases, etc. 
Dec. 5 MosesSinshelmer _____ ··---- · ··· Livery for 2 horses and carriage, Novem-
ber. 
5 Office Specialty Manufacturing Repairing 2 file boxes---·---··-·············-
Co. 
5 R. Goldschmidt···········-··-·- 57 dozen glycerine soap, crockery ware ___ _ 
5 A.G. Lutz ________ ··············- Stamps, pads, dies, etc---- ----··-··-·-····-· 
6 James S. Topham .. ·-······--·-- Paste for month of November ..••••..•••••. 
6 R. H. Willett __ ----···········--- Lumber--·-·· _____ _ ----···-·····- ••.• ··-·-·-·-
6 ·---·-d't> ____ . --· ___ --·- ....•• ···--· .. -·-·do ___ --··-----······-- •••..••.•.•• -··· •••• 
7 William Baumgarten_·---··---- Dates, pads, stamps, etC---····--·······---·· 
7 Julius Lansburgh __ ··········--- 10 yards of linoleum ••••••• ---··············· 
7 ·- .... do .. _ .... ·-- ...•.. •••••.• --·· Furniture . ___ ·- .. ·--- __ --·· ..•••. -· •••••••••. 
7 R. J. Kennedy ...••••.•••• ·--··-- 40 tons furnace coaL --··---·················· 
7 ··-···do. ___ . _____ ._····--···--··· - 20 tons furnace coal. ___ ......•••••.••..•••••• 
7 ..... _do ··----- · -·-·······-·····-··- 123 tons furnace coal. ___ ·-······-···········-
7 C. M. Walling ..••••••••• ~······- 1 walnut frame for screen· ----- --··········· 
8 Alex. Schmid_··-··········-·-··- 100 green boxes, 75 red book boxes_ .•.•.•... ~ GMeRlviRlleb~indsay . . __ ··-·-··· ·--· Rl embroideredd d
1
ril~ ho
4
r
0
se codver .•••... ·-·-·· 
. . o mson.................. epairing an aymg yar s carpet ____ ••. 
9 C. B. Robinson·--···-········-·· Veterinary services and medicine-··-·-·-·· 
9 ______ do·- ______ ---· •.••••••••• ··-· . _ .... do .. ·--· .. ·--·._---· .. ··-_ .. ···---··.·--·. 
9 Lansburgh & Bro.-······-···-·· 2 horse blankets, 3 stable blankets, 9 yards 
silesia. ~ Rob~~0Boy<i": ::::: :::::: :::: :::: ir~~~:a~~~=~:.~~~~=~:::::::: ::::::::::::::::· 
lg .. ____ do ...... ·-----.··· --- ···-·-·· -· .... do .. --·····--···-·-· -- ---··--·-· --···· .••. 
10 Washington Gaslight Co····--- Gas, Geological Survey, November .•••••••. 
10 ...... do .... ·-·-··· · ·····-·-····--- Gas, Patent Office. November .. ..... ·-··-··· 
10 M. G. Copeland & Co·-·········· Taking down awnings, railroad office·--··· J. H. Chesley & Co.............. 102 pounds cotton waste, 10 dozen feather 
10 dusters. 
12 .s .. s.:~aish & Son .. ·-·-··-·- ---· .:i::~;r~•···································· 
~g Columbia Phonograph Co ..•.. _ 2 dozen blanks -········-···-······--·--······ 
10 J. D. Blood & Co·-··--········-· 10 dozen corn brooms··----················-10 F. L. Farnum·--•--··-·-···--··· 1 dozen elevator pads ...... ···-••----·--····-
l0 Mutual District Messenger Co_ Rental night box during November-···----
10 G. & B. Merriam · ---·--- ·· ··---· 1 Webster International Dictionary.·---··· 
12 Champion Flue Scraper Co·--· 2 flue scrapers ..•••• ·--····-·-····----····-··-lZ .~~~i~~mann & Bro . .. .••. ·-····- .Exp~ei~age _ -·······--·-······················ 
i! ·~fam~~l West_·--·········•····-- ·30 ba~~els sawd~st ___ ······-······-····---··· 
14 James H. McGill···--·····-··--· 2 barrels Portland cement, 1 barrel plaster. 
14 Pe?ple's Gas Saving Associa• Rental 2 improved gas regulators in Pen• 
15 t10n. . sion Office. . 
16 Orndorff & Truxton.·-· ····--··· 200 pounds land plaster_····--·······-······-l6 United States Express Co ••... Expressage --··················-·······---·--
ig Ittli~~:i~:~.: :: :::: :::: :: :::: :0::£~~~i~xes-.:::: ::::::::::::::::::::::: g Julius Lansburgh ·----· --·· ---· 6 high desks, with racks.---· .:. •• ·--·-·······-
17 Bureau of Press Cli:ppings·-··-· 47 clippings, for November .. --··---· .•.. ---· Henry A. Clarke & Son.·--·____ 2 Smith Premier typewriters, 1 cover and 
17 board. 
17 H.J. Howard .... ·-···--- -------- 6½ pounds Peerless packing-·-·· .... ·---·-·· United States Electric Light- Electric lighting, Geological Survey, No· 
ing Co. vember g --·-··do .. __ ·-·--··-···--·-········ Electric lighting, Land Office, November .. 
Ii ~IJ[i~~:~-~:;;;;;;;;;;; _][~g :;~: :~~o:O:~.:~~~v~;::;::: 
~~ .LJ:nH·jS~uart _ . ··-· .. _::::: :::::::: !t!z~~di~:;1g~0a\~ sEiats= ==== ==== ======== ==== 
19 • • chne1der's Son ·- ·--· -··· 10 pounds cut nails, 1 set trim wrenches._ .. rn ·ci°R dt·············-·--····· .•.. 1 ke~ cut nails ................... ·------····--
20 Will: 0 ¾n~n:r:,··-···-··--···-·· Sewmg 26 yards old carpet·------··-·····--· 
: -;}i:::a! -8~:!::::::::: :::i -!~Jo~{:'f ~;j~~~:;:::;;;::;;;:;;;;!;:::::~ 
SO C~~ pecialty Manufacturing 1 file case-·-··-·-----····-···· ...• ·-·-·-···-·-
30 R. J. Kennedy·····-··-········-· 15 tons coal, 10 cords hickory wood, 5cords 
pine, 4 cords oak. 
.Amount. 
$45. 00 
.50 
67.57 
8.73 
34.11 
82. 35 
23.65 
3.97 
6.80 
132.10 
199. 20 
99. 60 
612.54 
5.50 
52.50 
3.75 
2.00 
23.50 
31.75 
21.58 
9.60 
26.02 
63.66 
54.75 
315.00 
1.00 
127. 97 
15.56 
8.46 
23.46 
8.00 
30.00 
4.00 
5.00 
8.10 
7.50 
3.09 
7.00 
2.75 
9.00 
8. 60 
26.92 
.65 
1.80 
.50 
18.75 
13.60 
269.40 
8.34 
162.50 
3.90 
72.06 
7.25 
.75 
6.05 
. 55 
3. 40 
1. 25 
1. 50 
5.98 
19.20 
7.40 
2.05 
1. 30 
1. 50 
3,823.04 
82.05 
124. 50 
99.98 
219.00 
8 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ooding_June 30, 1893-0ontinued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1892. 
Dec. 30 R. J. Kennedy .••....•••••••••••. 83 tons coal. ....••...••...••••.••......•..•... 
1893. 
Jan. 3 Julius Lansburgh ..••••••••••... 6t yardslinoleum, 2,827yardslining, 2 four· 
gallon water coolers. 
3 .•.... do ......•...••••••.••••..•••. 1 bookcase, 2 window shades, 2 brass ends 
for matting. 
6 India Alkali Works .••..•....... 1 barrel house savogran .........••••...••••• 
6 •••••• do ................................. do .............................•.....•••. 
6 J. D. Blood & Co ................ 10 dozen Brace corn brooms ....... : .....•.. 
6 Brush Electric Co ......••..•... 50 key sockets, 50 portable plugs, 1 box ..... 
6 Vacuum Oil Co .........••••••... 53 gallons cylinder oil. ..........•.....••.••. 
6 •••••• do ...............••..•..••.. . 55 gallons cylinder oil. . ..................•.. 
6 G. & C. Merriam----···---······ 1 Webster's International Dictionary .•.•.. 
6 •••• .• do ................................. do ........................•••.•..•...•.•. 
6 Columbin Phonograph Co ..... 2 dozen blanks ......................••..•..•• 
6 E.W. Woodruff ................ . 40Woodruff's improved file•holders ....... . 
6 Washington Construction Co .. 1 electric motor for running generator for 
switchboard. 
6 :E.:. C. Getchell................... R~moving ashes and debris for December• 
6 Moses Sinsheimer .. .... .•.. .... Livery for 2 horses and carriage for De· 
cember. 
6 Libbey,Bittinger & Miller ...... Lumber ...............•.•••••••••••••••••••.. 
6 Frank P. May & Co ............. I bunch medium cane ..••••••••••.••••.••.•. 
6 ...... do............................ Hardware ...............•••.•.•••••••••.••••. 
6 Lansburgh & Bro............... 75 dozen huck towels ...•••.•••••..••••.••••. 
6 Orndorff & Truxton ............. 200 pounds plaster .....••••.....•...••••.••. 
6 R. J. McLean .................... Lumber ..............••....•.......•.•..••••. 
7 J. F. Manning ................... 1 slate hearth .. ...................•......•••• 
7 E. De Puy ....................... 1 ink pad for Yost typewriter .............•. 
7 The Instantaneous Fire Alarm Rental of fire•alarm boxes, October, No· 
Co. vember, and December, 1892. 
~ .Ro~~rt Boyd .. , .....••.....•.... H
8 
ardware .............. . ..........•...•.••••• 
stepladders, 1 hatchet ..........••••••..•••• 
7 Jno. C. Parker................... Maps, pads, varnish, etc ........... __ ...•.••. 
7 .... do .... - ...............••.•••••. 35 copies Washington City Directory ..•..•• 
9 J. Baumgarten & Son .......... 1 self·inking facsimile, 6 pads and dies .•••• 
9 William Baumgarten .....•..... Stamps, pads, etc ...... ~ .......•.••.....••••• 
9 R. J. Kennedy ...........••...•.. lOOtonsfurnacecoal ..•.•..•..••.•••••.••••• 
9 .••••• do ...••••......•.....•••••... 20 tons furnace coal. ..............•••..••••.. 
9 .•.... do........................... 25 tons furna ce coal. •••••..••..••••••..••••.. 
9 .••••. do .••••••..•.......•••....... 50 tons furnace coal. •••••..••••.•.••••••••••. 
9 ....•. do ..••••.•••••••••••••..•.•.. 60 tons furnace coal. •..••.....•••.•••.••••••. 
9 W. S. Jenks ... .... ...... ...• •... Repairing file boxes ...•••.•••.•••••••••.••••. 
~ ·o···<\v· ·K····••E···· .... .... .... iiepairing stoves. tinware, etc ...•.••••••••. 
10 L~~- Schn~fd~r'sx~~!!~=:::::::: 1 ;~~~~~ge ........•••....•••....•.•.•••.••••. 
10 James S. Topham ........••••... 1 mail bag .......•..•..............•..•...•••• 
10 ...... do . . .....••••.••••••..•••... Paste furnished during December, 1892 .•.. 
11 Lanahan &Bro .•••••.••.••.•••.. Horseshoeing ..............................••• 
12 JohnJ.Pryor ••••••...•••....•... Removing snow from s teps Interior De• 
partment building. 
l} ·!eti~Iiio~iei·1iii·:: :::: :::: :::: .i .rrii~iciier~s c~icuiati.iii.in:iciiirie· :: :::: :::: 
13 
e Son .............•••.. Repairs to cahgraph . . ............ . ......... . 
John W. Pryor ..............•... Removing snow from steps Interior De· 
partment building. 
14 Columbia Phonograph Co ...... Rent of 4phonographs for October, Novem· 
14 J ber, and December, 1892. 
14 T~!:y~i~1:i~e ·a,;:::::::::::: i~ ~~~~~~~~~~.~~== :::::::: :: :::::::::::: :::: 
ii : A • .Jl.,te"' ........ ::::::: :::: ·, · clJL,eys; ;:ep.iring·cloo.:: repa;;ini·,-
pitchers. 
16 ...... do........................... R!f:~~g and winding clocks in Census 
18 John W.Pr.-yor .•.••..•••••.••... R emoving snow from steps Interior De· 
18 Mutual District Messenger Co .. 
18 James H. Lewis ....... . ........ . 
19 The mcrican Automatic Pro• 
tector Co. 
19 P ! ?JJ~~·s Gas Saving Associa• 
19 Wyck off, Seamans & Benedict . 
partment building. 
Rent of night watch box during Decem• 
ber, l 92. 
200 boxes . . ............. . ... . ................ . 
R ntal and maintenance of 18 automatic 
protectors . 
Rcnt:.i.l of ~ improved g as regulators, Pen· 
ston Office. 
Remodeling typewriter, 1 dozen rubber 
feet. 
19 Lansburgh & Bro............... 300t yards of sheeting ..•••• -···· .••••..••... 
Amount. 
$413. 34 
108. 82 
27.25 
20. 28 
25. 94 
30. 00 
26. 20 
34.45 
35. 75 
8.10 
8.10 
8.00 
14.00 
30.00 
76.83 
45. 00 
85.31 
.60 
39.20 
258. 75 
.65 
33. 75 
5.00 
2.00 
37.50 
87.53 
15. 95 
140. l'f/ 
175. 00 
2.65 
8.54 
498. 00 
99.60 
124. 50 
249. 00 
298 SJ 
90. 55 
268 GJ 
1.47 
4. 50 
13.00 
38.61 
17. 25 
7.20 
7. 95 
30.00 
'i.00 
15. 30 
85. 00 
77. 50 
132. 06 
150.12 
177. 94 
123. 59 
2.35 
28.00 
23.50 
5.00 
42.00 1 
17. 95 
30. 96 
40.24 1 
42. 03 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. <J 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal yea?· ending June tJO, 1893-Continued. 
Date 
Of pay-
ment. 
1893. 
Jfrom whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Jan. 19 Lansburgh & Br•-----·····-··-- 30 dozen towels---····- -······--···-···--···· 
19 . . .. _.do . . .• . -···-··--····--· ·····- 15 dozen towels, 15 yards muslin, 10 yards 
green cloth. 
19 Adams Express Co ..••••• ·-····· Expressage ··----···························· 
19 __ -·--do_-· ..•• ··-··· .....•....•••.. _ .... do ....•... ·-··._ •.•.•..•••••••••..•••.•... 
19 . .... . do . .. · · -·· -· ·-· ..•. ········-· ...... do .... ··- · ··-· ____ -· ............ -·· - .. ···-
19 Royce & l',1:arean ··········-··-·- Maintenance of 1 Observatory Department 
clock. 
19 .•••• _do .•.••••.•.•.•.•••.•••••.•.. Maintenance of 4Observatory Department 
clocks. 
19 --· -··do .••••.•••.•.•••.••• -•..•... Maintenance of 77 Observatory Depart· 
ment clocks. 
19 .. -.. . do .••••.••• _.--··-·-·····-··· Maintenance of 142 Observatory Depart• 
19 __ .. __ do _____ ... . ·- ____ -··---·-·-·-
19 United States Express Co .. .. -.. 
19 Royce & Marean····- ·· ··-· · ·-·· 
19 United States Express Co. ___ .. 
19 James H . l',1:cGill.. __ . __ .. _ .. __ .. 
19 .. . _ . . do ........ ... ______ -·--·····-
19 John McD{lrr:nott & Bro .... ···-
19 .•... _do.-··-···- ·- __ -··· .. ···--·--
19 --·-··do ....... _ ..... -·-·----·---·· 
ment clocks. 
Electric supplies-···--······--·-------·- · ·- · 
Expressage . ... . ····-·--···--·-· ....••••..... 
Electric light appliances-·---··-··--·-·· ···· 
Expressage ........ ··-- --·- ····--·· ···- __ --·· 
2 barrels Portland cement-·---· .. ··--·----· 
500 octa,gon tiles, 300 chocolate dots·· · -----
Repairing wagon···--·····-··· . ... ··· · ---··-
Repairing carriage for Pension Offlce .. --·-
Repairing wagon shafts······· · ····-··--·--
Electric lighting, Geological Survey . ·- ··-· 19 United States Electric Light· 
ing Co. 
19 Chesapeake and Potomac Tele· Exchange rental.-·····-· .••.•.•••• .••.••••• . 
phone Qo. 
19 •••••• do.··-· ••••••••................ ··-.do._ •. .. .. •.•••••....••... ··-· .••..••••... 
19 -·_ .•. do ..•...•••..•••................... do ..••...•.••.......•..... · · -. .....•. · •••. 
19 ...... do ..•••• ··--·-···--·----···- ....... do···- ____ ··-··-·- .... ·-· ... ____ ... -·· - -··· 
19 ·-·-·.do.·--- ____ -·-· . ... ··-··---·· -·-·-·do.-·---·----· •...•... ·-···-···---~-.. ---· i~ ·--··-~o - ·-·· ·--- ·-·- ·-·· ...... ···- .... _.do .. __ ·-··-·-· .. ·--· .... .. ... . . •....•. -· .. 
19 ::::::dg ::::::::::::::::: :::: :: :::: : : ::: :gg:::::::::::::::::::::: :::: :::: :· :::: :::: i~ .. .. _.do ··---·-···-····· -·•·-·- . ... ...... do . .. . ·-·- .... -·-· .... ··-· .. . . ··--·-·- --·· 
19 : : ::: :ig:::::: ::::::::: :::: ::::: :: . : : : : : :~g: :: ::::.-:::: :::::: :: :::: :: :::: :: :::: :::: 
19 . .. . .. do ....... --··-- ...... ·-··--·· ...... do . . . ·--···-··- .. -·· --·-·-··-····· -·-· •... 
19 Robert Leitch & Sons·----·· · ·· 1 pressure-reducing valve.·--··············-
i1i9 ·~-i~~~~~~.~ ~~~.~~~~~~:::: :::: ; gg;:~ irt;;~~i~·t~~~.~~-~~·a·~ ~~~~::: :::: 
Washington Gaslight Co ..•• ___ Gas consumed in Patent Office building, 
December, 1892. . 
19 ... -.. do. ___ · _·······-··········--· Gas consumed in Geological Survey, De• 
cember, 1892. ii .~-_s.d~aish & Son~ .. ···-·-·· .•... Forafi·· ........ -·····-···-····-·· .. ·-·· .. ··-· 
ii . -.... do·-··· .... -.................. - -. .. do- · ...•.. ··-· •....•.•••••.•.... . . -·- .... . 
19 .... -. do ..... ······ .................. ··-.do .......... .......•.••................... 
21 
N . T. Elliott . ... ............••.•. 1 volume Pension Attorney's Guide ....... . 
Washington Post ..... -·-···--·- Advertising proclamation, San Gabriel 
Reservation, California. 
21 ·-····do-·············· ........ ··-· Advertising proclamation, withdrawing 
sale lands, Utah and Arizona. 
21 ...... do ........... ·-- · ············ Advertising proclamation, President's 
21 
21 S. G. Eberly ......... ···· ··-····· Bureau of Press Clippings- ...•. 
i~ George Motts····· ·-···-··-····· 
21 W. H. Lowdermilk & Co_ . .. ··--21 D. Ballauf. . ............... -.... . 
J. H. Chesley & Co ............. _. 
21 ... .. . do ..........•...... -········-fil ·o· 11 ··~o · t:··c····d·: ·· ·-·· . . ···- ··-· 
21 ares . on 1t·-············· Alex. Schmid ....... .. ··-· ··-·· -
~! Thomas Somerville & Sons ... . 
21 Charles Fisher ... ·-············· Herman Baumgarten ....•••.... 
21 Swiss Steam Laundry Co····-· 
proclamation, South Platte reservation. 
1,000 street•car tickets ................... •--· 
1,387 press clippings furnished during De• 
cember , 1892. 
New harness and repairs ..•••••...••..•.. -•. 
Publications ........ -····· ..••••.•••..•.•.••.. 
Repairing door handle .....••..•.•.......... _ 
50 pounds cotton waste .. ..... ·-··· ·········· 
Hardware ·- · ··-·····- .... ... . ·-·· · -· · .... -··· 
1 tin document box, 3 desk locks, 3padlocks. 
1 copy Scribner's Blued Atlas of the World .. 
115 r ed book cases, 24 English files ......... . 
Hardware. __ ... -··· ...... __ -··· ..•••.•...•... 
1 thermometer . ........... ········-··········· 
Hand stamps, dies, etc_ ........•.....•...••. 
Laundering towels, Census Office, October 
1892. 
21 ...... do ..•.•••••••.•••••••••••... Laundering towels, Census Office, Decem• 
2l ber, 1892 . 
••••.. do·-···· ······ ··-······· •••. Laundering towels, Census Office, Novem• 
21 ber, 1892 . 
...... do··-·-···········---·-····· Laundering towels,CensusOffice, Septem· 
ber, 1892, 
H~ Ex. 26-31' 
Amount. 
i103. 50 
54.80 
.60 
.65 
1.10 
1.00 
4.00 
77.00 
142. 00 
36.85 
. 55 
29.15 
16. 95 
7.00 
39.00 
18. 25 
35. 00 
2.50 
75.21 
258.00 
155. 50 
15.00 
15. 00 
105. 00 
333. 75 
45. 00 
220. 00 
75. 00 
1'2. 00 
25.00 
45.00 
28. 00 
13.16 
12.00 
371. 50 
63.25 
9.15 
8. 91 
68. 95 
69. 31 
3.00 
42.45 • 
2.40 
71. 85 
39.00 
27.74 
22.95 
8. 73 
. 50 
4.30 
21. 39 
8.80 
22.50 
64.00 
51.46 
.75 
21.49 
40.58 
. 3584 
47.59 
89.84 
10 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent Jund of the Department af the 
i nterior for the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
iDate 
o:f pay• 
ruent. 
From whom purchased. Nature ot purchases, etc. 
1893. 
Office Specialty Manufacturing 1 base :for case containing shoe drawers •••• Jan. 23 
Feb. 
Co. 
23 _____ .do_ . •........••.•..... . .•••.. 
23 _ ... .. do ___ _ ·····················-· 23 R. J. McLean._ ....••••••.•.....• 
23 Newman & Son······-·········· 
24 Jno. W. Pryor . ..••••...•••.••••• 
25 Columbia Phonograph Co_ ..... 
26 United States Electric Light· 
ingCo. 
26 Bates Manufacturing Co ....•• 
26 The Oakley Soap and Perfum• 
ery Co. _ 
26 CharlesH. Pleasants .•.•....••• 
26 F. L. F arnum.-·--· ···········--
26 Graham 'l'hompson ___ . ____ ·--·· 
26 'l'he Babcock and Wilcox Co __ _ 
26 R. J. Kennedy ............••••••. 
26 ...••• do_ ...•••..•.......•...••.••. 
26 ...... do ...•.•••.•.... ·-·········--
26 · · -···do_ ..• .••.....••.••..•....... 
26 _ ..... do .........•..•••.••...••..•. 
28 George Ryneal, jr .•......•....•. 
28 -••••• do ......•...•.•.............. 
28 -·-··-do.-··· ....•................. 
28 ·-····do ......••.••.........•..•••• 
28 Z . Jones ....•.........••••••••••. 
28 Julius Lansburgh ......•••••••. 
28 C. M. Walling-·················· 
31 W. A. Pate-······-·············· 
31 ·-··· -do ___ ·_······················ 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
1 W. A. Pate-·--- ·······-········ · 
2 E. H. King ___ __ ·---·-········· ---
William Baumgarten_·- ---· __ _ _ 
American Au tomaticProtector Co. . 
.••... do ___ ....... _ .. ..••••••••.••. 
1 case containing 180 shoe drawers ......... . 
5 United States file boxes_ ..••...•••••••••.. 
900 feet poplar boards __ ···•·•••••·••••••••·• 
Remodeling caligraph_ .. _···-- ·····-········· 
Removing snow from steps Interior De• 
p artment building. 
Rental of 6 phonograph!< for October,No• 
vember , and December, 1892. 
Electric lighting for Land Office, Decem• 
ber, 1892. 
2Bates automatic numbering machines-·· 
50 dozen oatmeal soap ...••• ......••••...•••• 
25 pounds castile soap_ .••••..••••..•••••.•.• 
1 dozen elevator pads ... ....•.•••••...••• -.. 
3 reversible maps---········-·-···-·-·--····. 
82 horse-power B. and W. patent steam 
boiler. 
1 cord of hickory wood, 1 cord of pine 
wood. 
1. ton of coal .... -··· ... . ..•.••.••••••••••••••. 
6 cords of pine wood .........•••...• ·-····-·-
l o cords of hickory wood, 3 cords of pine 
wood. 
25 tons furnacecoal. ..•••.••••••••.•••••••••. 
Oils, paints, glass, etc ...•••........•.•...... 
5 magnifying glasses, 60 chamois skins-··· 
Oils, paints, glass, etc ... . .. ·--·----········· 
2 m agnifying glasses, 6dozen boxes tapers, 
1 barrel soda. 
Repairing sewer connections in Pension 
Office. 
To draping Interior Department building 
on death of ex•President Hayes. 
5 walnut screen frames __ •....••••• .... ••..•• 
3 axe handles __ -··· ...... -··--······--········ 
14 dozen papers tacks, 3 axes, 36 sets wheel 
casters. 
1 walnut case of shelves for files ........•••. 
46 tons coal.·-·--·--·-···-·-····-·····--······ 1 walnut table and case for Indian Office ... 
Hand stamps, pads, dies, etc .... ·---··· ····· 
Furnishing and putting in place 26 auto· 
matic protectors. 
Furnishing and putting in place 17 auto· 
matic protectors. 
..... _do_···--· ········-·····-····· Furnishing and putting in place 6 auto· 
matic protect6rs. 
3 T. E. Trazzare -·····----··---··-
3 Mutual District MeHsenger Co _ 
3 Henry A . Clarke & Son.·· ·- ·-·-
3 E. C. GetchelL--- --··· ····-····· 
3 Moses Sinsheimer._·-··········· 
! ~e°s~~ ?J-!f:,~-'.l'eiegrapli·co== 
4 Washingtou Gaslight Co_·-···· 
4 •••••• do · --·················· · ····· 
Repairing push cart--···········--···· ······ 
Rental of night watch box for July, 1892 .•.. 
6 plaster rolls, 24 rubber feet ____ ··--··-··· --
Removing ashes and debris forJanuary,J 893 
Livery for 2 horses and carriage for Janu-
ary, 1893. 
1 barrel electric machine oil . ..... -········· 
Special deli very charges on telegrams _ .... 
Gas consumed in Patent Office building , 
January, 1893. 
Gas consumed in Geological Survey, Jan-
uary, 1893. ! Robert Boyd ··········-······ · ·· 3 hatchets -··- ···- -··- -······· ················ 
4 ·c.- -i~eicler __ ·····-··············-·· Hardware and repairs __ ···-·············· ... Furnishing and putting in place mouth• 
4 piece on tube. 4 ·r:anfian & Bro-···-····-·-····· Repairing pneumatic bell .•.•••••••.••.•.•.. 
4 o@~ Specialt.y Manufacturing· f~-i~~~0:~~len·s,·ii ·Monroe tiies;'i cases==== 
4 Julius Lansburgh_ · Furnitur · d h d t 4 do ·········· ··-· e, win ow s a es,e c ••••••••.••.•. 
l :;~1Ii~l!!!)!!!t!!!! ]:i~liilt~~~~~~t~~f ~~~~:;;;;;~~~~~~ 
Amount. 
1!35. 00 
135. 00 
5.00 
33.55 
35.00 
2.15 
1C8. 75 
18.90 
28.00 
29.00 
2.75 
4.00 
3.00 
3,311.00 
13. 63 
3.7f> 
38.60 
95.00 
124.60 
173. 94 
22.66 
30.53 
11.65 
4.00 
1,475.00 
25.75 
.46 
12.59 
24.00 
238.62 
41.00 
25.19 
247.00 
!61.60 
rn.oo 
5.00 
5.00 
9.00 
108. 85 
45.00 
29.10 
6.50 
67.76 
380.50 
1.05 
82.02 
1.00 
2.00 
22.88 
W/.00 
120. 98 
361. 82 
77.30 
47.86 
1,070.70 
3.84 
90.50 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 11 
Statement of expenditu1·es on account of the contingent Jund of the Department of the 
Interi01· fen· the fiscal yem· ending June 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Feb. 9 
9 
9 
9 
T. S. Lovett-······-············· Removing files in Indian Office ••••••••••••• 
John B. Lord _____ ···········-··- 3 loads of sand-------··········· •••••••.••••• 
S.S. Daish & Son ..•.•.•....•... IO pounds rock salt .•••.•••••••••••••••.••••• 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
...... do __ --· ... _ .....•.••• •.•• --·- Forage _ -·-- -····· ..••.••..•••..••.••••••• ___ _ 
J. H. Chesley & Co--······---·-- H ardware_ .••••.••••••.••••••••••.••••••••••• 
_ . ..•. do ..•..•..••..........•.•.. _. ___ ·-.do _ .••••••••••••••••••••••••.•••.••••••••• 
.••••. do .•••.••••••••••.•••••...... . ..... do ...••• _ ... -··· ...••••.•••••••••••••• ··-· 
·ciiai:1~s·rr:cartei-_&_co:::::: :::: iltri1:a~~ ~~~~~~.V:.~~~~.·.·.·.·::.-.-:::::::::::::: 
United States Electric Light· Electric lighting, Geological Survey, Jan• 
ing Co. uary. 
10 ...... do ... . .••.•••••..••••••...••. Electric lighting, Land Office, January •••. 
10 MosesThornton .••.•.•.••••••••• Removing snow from steps Interior De• 
partment building. 
10 A. G. Lutz. __ ••••••••••.••••••••• Hand stamps, pads, dates, etc_ .••••••••••••• 
10 .. .••• do .... __ ....••••.•••.•••.••........ do .........•..••.•........ _.--·· •••• -··-·-
11 Orndorff & Truxton_ .••••••••••• 200poundsplaster ...••.. -·----···-------····· 
11 James S. Topham .••••••.••• -·-- Paste furnished Department bureaus, Jan-
uary. 
11 C. M. Walling ___ ···-······-··-·-- 1 walnut case for Civil Service Commission. 
11 John McDermott &Bro .. ·---··- Repairs on wagon for Geological Survey. __ 
11 Mutual District Messenger Co . Rental of night.watch box for January._ •••• 
11 G. & C. Merriam-··············· 
11 Z. D. Gilman •••••••••••••••••••• 
11 ______ do·-·--··- ••••••••••••••••••• 
14 R. J. Kennedy··-····--·········· 
14 ...... do .•••••.•••••...•••.••••.... 
14 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
15 Newman & Son··---··········-· 
15 R. Goldschmidt ...•••..••.••••.•. 
1 Webster's International Dictionary __ ·--·-
1 thermometer, blacking brush and chem!• 
cals. 
10 pounds camphor .•••••.•••••••.•••••.••••• 
3 cords pine wood ·····-······-··········-··· 320 tons furnace coal. •••••••••••.•••••••••••. 
5 pigeonhole cases •.••••••••••.•••••••••••••• 
Repairing caligraph. ·- •.••....••.. -······-·-
35 dozen glycerine soap, 12 slop jars, 6 
feather dusters. . 
15 Charles G. Thorn ..••••.•••••.... Plumbing work and materiaL .•••.•••••.••• 
15 Lansburgh & Bro-······-···-·-- 1 stable blanket, 20 yards crash_··-·-·-·----
15 Melville Lindsay·---··----······ Door mats, wagon apron,rubber matting, 
etc. 
15 R.R. Willett_-·--············.... 1,300 feet lumber .•.. _-····· ..•••...••.•...... 
15 W. B. Moses & Sons ...••••.•.•.. Making and laying 40 yards carpet .••• _-·--
15 -···--do_ ...•..•.••..••••.•••••.•.• Furnishing and laying 1,128 yards carpet, 
16 
16 
16 
16 
17 
~ 18 
Danenhower & Co __ ·········----
Wm. E. Hodge_. ____ ··--···-·-··· 
James H.McGill ---·-·-······-·-Bureau of Press Clippings. ____ _ 
E. M. Dawson--····-···········--
H. B. Bright.- .•••..•••••••••••••• 
furniture, etc. 
50 sacks for waste paper·--·········-······--
4 cords pine wood·-----·-·-·-··--··-·····--·-
2 barrels Portland cement--····-······-··-· 
442 press clippings .. --···-········--····_-··-
Notary's fees __ ..•... ·-·- .....• ··--·· -·-- -··-
For constructing 7 file cases for Land Of· 
flee. 
20 Samuel West __ ··-··-·········-·· 10 barrels sawdust. ___ ·- .••... -·-- ..•••••.•• 
21 Wyckoff, Seamans & Benedict._ 4 dozen rubber feet for typewriter •••....••• 
21 Alex. Schmid-··-·· ....•••••• -··- 10 red book boxes--·- ..•.••..••••..•••••.•••• 
21 -· ... _do_-·--··____________________ 24 red book boxes __ •.•• --······-·--·- ..•.•.•• 
21 United States Ex-press Co---··· Expressage --····--·-···-·····-····-··-··--·-
21 ..•••. do _______ •••••• ---· ..••.. · --- . _____ do ____ .••• -····--- ____ -····-·· .••• --··--·· 
21 -_ .•.. do. ___ .•. ________ .••••• ___ ·-_ . _____ do ________ .••••••• ···- ••••••••••••.••••.•• 
21 La.nsburgh & Bro-···-···-···___ 200 roller towels-----·····--···- ______ .••• ___ _ 
21 F. P. May & Bro·-··········--··· 6 dozen mop handles, 12 coalhods, 72 wood-
21 Wm. Ballantyne & Son-·- - ----
21 John McDermott & Bro 
21 --·---do __ ···--·-···------·---·-··· 
23 Swiss Steam Laundry -··· .••. ~ g _R. J.d~ennedy -······----· ---·· · 
23 .••••• do_ .•••••••••••••••..•.••••.• 
23 ...• _.do··-······ •••• --···-···· •••• 
23 ---·--do·················-·····-··-23 John W. Pryor .••••••••••••••••• 
en buckets. 
4 n ewspaper files, refilling 5 hektographs __ 
Repairing tires on wagon. _____ -·-----· __ .•. 
Repairing curtains on wagon ____ --··-····· 
Laundering towels for January, 1893 ... -••• 
60 tom; furnace coal. ___ ······-·--······ ••••. 3 cords pine wood ________ ••••.•.•••.•••••.••• 
85 tons furnace coaL __ •••••••••••••••••...••• 
1 cord pine wood .. ·--····-···-·----··----·-·-13 cords hickory and 1 cord pine wood ____ _ 
Removing snow from steps Interior De-
partment building. 
23 Jas. S. Topham ..••••••••• __ ···- 1 heavy sole-leather trunk_ .. :.. •••••••.••••••. 
: -G. Gd~ornwell .••••••• ·········: ~li~~:~s~lkes -·soap,·-·ioo··dozeii·wliisk0 
23 A brooms, 1 dozen baskets. 
: ·s-.~~-!g ~~p=~~~ ~~:::: ~~::~~ ::~- -~~~rr:~~:~:::~:~~ ~:~~::~~ ~~::~~ ~~::~~:::::~ 
: . S. Daish & Son_····--·· --- · ·- 10 pounds rock salt ________ -··--··-····· · ···-
••••• _do ..•• --···-·-· •••• ·-·-····-· Forage __ •••••.•. __ -··· ..•. ____ -·---··· .••• ···-
Amount. 
$12.00 
2.25 
.10 
8. 98 
14.60 
34.10 
4.60 
6. 62 
14.67 
22.14 
76.47 
4.40 
10. 40 
28. 95 
. 65 
34. 34 
122.00 
16. 00 
5.00 
8.10 
7. 35 
4.80 
17. 70 
1,593.60 
119. 95 
5. 00 
48. 29 
11.27 
7.00 
88.95 
95.00 
2. 00 
1,635.67 
5.00 
21. 80 
7. 00 
8. 84 
7. 00 
52. 50 
3.00 
.96 
4.00 
9. 60 
1.15 
.30 
7. 65 
80.00 
26.88 
13.25 
9.00 
3.00 
40.85 
298.80 
17. 70 
423. 30 
5. flO 
106. 39 
14.05 
26.00 
. 75 
124.16 
.40 
. 65 
3.10 
. 10 
68.89 
12 CO TINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMEN'r. 
Statement of e,xpenditures on r1,ccount of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
Feb. 25 
25 
'l:i 
'l:i 
From whom purchased. 
Geo. Ryneal, jr .•••••••.•••....•. 
... ... do ....... -·-···-··· .••....... 
C. M. Walling ..........•........ 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
'l:I Jno. w. Pryor .......•....•..•... 
28 Bureau Engraving and Print-
ing. 
28 .. __ .. do.-·-· .........•.........•.. 
Mar. I McNeir & Thomas .....•........ 
2 E. C. Getchell ....••....•........ 
2 R. J. Kennedy ....••....•••...... 
2 ....•. do .......................... . 
a F. L. Cole ....•.....•......•...... 
3 Wm. Baumgarten ....••.•••.... 
3 Moses Sinsheimer ...••...•..•.. 
Nature of purchases, etc. 
Paints, oils, brushes, etc .....••••••••••..•.• 
7 magnifying glasses .....................•.. 
1 case of walnut shelves for Patent Office .. 
2 bookcases ..•................................ 
Removing snow from steps Interior De• 
partment building. 
Furnishing new press for seal for Indian 
Office. 
Engraving one seal for Indian Office ....••• 
Lumber ............................. ·-·~······ 
Removing ashes and debris during Febru• 
ary, 1893. 
10 cords hickory wood .....••.• .••.....••••.. 
I50tons furnace coal. ..............•....•••.. 
50 documents on New Mexico land claims .. 
Pads, stamps, dies, etc ........••....•........ 
Livery for 2 horses and carriage tor Feb-
ruary, 1893. 
3 R. J. Kennedy ....•••...•••.•.... 115 tons furnace coal. ....••........••••..•.•. 
6 H. Baumga1·ten .....••.•••..•... Stamps, dies, pads, etc ...•....••..••••.•.•.• 
6 ...... do .............••••.••••••......... do ....................... ....•..•••• .. •••. 
6 Robt. Boyd ......••••..••••...... 2 hatchets, 2 stepladders, 4 dozen galvan• 
ized·iron buckets. 
7 Julius Lansburgh .••••••••••.... 25 sets map rollers, 1,000 map sticks, 6 wal• 
nut chairs. 
1 ...... do........................... Furniture and repairs .....••. .••••••••.••••• 
8 The Hygienic Ice Co ............ lee ........ . ............... ...•...••••••••••••• 
8 Libbey, Bittinger & Miller...... Lumber ....••....•.•....•......•...••.....•... 
8 ...... do .. .................•..•......... . do .........................•.••••••.....•. 
9 M. G. Copeland & Co ...•••...... 1 United States flag ...........•••••.•.•..•••. 
9 ...... do ....................•••••.. 2 dozen awning hooks ..••••...••••..••••.••• 
9 Lansburgh & Bro ....•.•.••..... 500 yards cotton ... .....••••..••••..•••.•.•••. 
9 ...... do .......................•... l stable blanket ....•....•••..•••. .••••..••••. 
9 ...... do ................••...••••.. 300 yards cotton ..... . ...•.... ......••••...... 
9 E.W. Woodruff ..........••••... 200 Woodruff's improved flle•holders ...... . 
9 J. H. Chesley & Co ....••.••••.•. 10 dozen feather dusters, 200pounds cotton 
9 ...... do ...•.••...•••....••.•••.... 
9 Robt. Boyd ...•.•..••••.•••..•... 
9 E. w. Woodruff ....•...••....... 
O D. Eallauf . ...•.............. .... 
9 George Motts ...•••.............. 
9 Lana.han&Bro ................. . 
9 John Byrnes & Co ....•......... 
9 Esther De Puy ....••..••••...... 
10 Bureau of Press Clippings .. ··-· 
10 Schultz Gas Fixture and Art 
Met,Ll Co. 
10 Seabury & Johnson .. _. ___ .. _. __ 
10 J. D. Blood .. ---·-···-·-···---···· 
10 C. Barnwell Robinson·-----···· 
11 .Esther De Puy .. ···- ·--- ··-· ··--
11 Jno. McDermott&Bro · -· ---· ··· 
14 Washington Ga.slight Co·····-
14 ·- ·--·clo ... -·-- .. -·-· ·- ____ -···. ··-
waste. 
Carpenter tools ....••..••••..••••..•.•••••••• 
Hardware ..................•........••••••••• 
12 Woodruff's improved flle·holders .•.••••. 
Repairing door hanclle for Pension Office .. 
New harness and repairs ..••.•....•.....•... 
Horseshoeing ................••..•.•••..••.•. 
Brown's Grammar of Grammars ...... .... . 
Repairing Yost typewriter, 2 Yost ink 
pads. 
357 press clippings ....•.•••••.•••••••••••..•. 
4 electroliers with shades .•••••••••••••••..•. 
10 yards silk isinglass plasters .. ··-··-·-·-·· 
20 dozen spruce grip brooms_·-·--····--···· 
Veterinary services and medicine_. _______ . 
Remodeling Yost writing machine- -·-··---
1 new kingbolt for wagon········--·······-· 
Gas for month of February, 1893.·-·-· .• .... 
Gas for month of February, 1893, Geologi• 
ll · :~i.:;:::' ~:: =:=::=== :=== · :;t\i'::;~~~ii =,;;;.;;;;i;;;~;;,~_::::_:: :::: 
14 nitocl States Electric Light· Electric lighting, General Land Office, 
a 1~g Uo. February, 1893. 
l • . Schn ider .. ·-·-····-·-·-·· ·-·· Repairing pneumatic bell.·--· ··-·-····--·· 
.,. United 'ta.tea Electric Light- Electric lighting, Geological Survey, Feb• 
1ng Co. ruary, 1893. 
14 Jarnes . 'l'opha.m_ .. _____ ····--· PastefurnishedduringmonthofFebruary, 
1893. 
15 Wai;hington Swiss Laundry... Laundering towels during month of Feb· 
J5 nit d tates Express Co_·---· Ei~~~s1:!
3
~--··-·--··· ······-····- ·-····-·-· 
rn .ERobt~t itch & . ODS ••• • :::::::: ·i2-ga~~-eglasses~·5·hose·spuda::::::::::: :::: 
1166 . J . Brooks & Co·····-····-·-·· 24 dozen 12 pound wraps.··-· .... ·- · --·----·· Mutual District Messenger Co .. Rent or night watch box tor month of Feb-
ruary, 1893. 
17 J. W. Boteler & Co-·-·······--·· 1 dozen large scrub brushes, 1 china mug, 
repa.1.ring pitcher. 
Amount. 
!266. 72 
5.03 
18.50 
48.00 
12.80 
10. 35 
54.10 
73. 35 
75. 60 
77. 30 
747. 00 
10.00 
9.22 
45.00 
572. 70 
8.64 
24.32 
33.40 
86.73 
74. 95 
96.05 
114.12 
55. 40 
7.50 
. 30 
78. 75 
4.50 
59.25 
63. 34 
136. 40 
11.81 
54. 51 
4.32 
2.00 
35. 95 
25. 25 
5.00 
6.00 
7.14 
12.00 
4. o7 
60.00 
44. 75 
45.00 
1.50 
420.25 
65. 50 
40 
5.00 
6. 25 
29. (YI 
5.50 
67.11 
35. 96 
42.04 
.65 
.30 
10. 60 
30. 96 
5.00 
uo 
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Staternent of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
1893. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Mar. 17 J. W. Boteler & Co ________ . ______ 9 thin tumblers, 5cuspidors, 6mops, !paste 
pot. 
17 R. J. Kennedy----------··-----·- 30 tons furnace coaL·-········---···--······· 
17 W. H . Lowdermilk & Co_···--·- 1 Hart's Rhetoric, 1 Roget's Thesaurus._ ... 
20 Royce & Marean----·-·-··---··- Electrical supplies __ ···--·-··-··----·····-··· 
20 ______ do __ __ -·- __ ···- __ .....•.•••.• ·-_-·_do _______ .....•.••.•••...•••......•.••..•• 
20 Geo. W. Knox Express--··-···- Expressage ___ ···--·····-···-········-····-··· 
20 W. H. Houghton Manufactur- 6 walnut Victoria chairs ..•.....•••.••..•..• 
ing Co. 
22 W. A. Pate-----·-··············· 10 tons coaL_ .... ·----·•···········-·········· 
22 Frank P. May & Co---··--······ 1 Howe letter balance_···-············--····· 
23 R. J. Kennedy-···············-·· 11 cords pine wood __ _ ...........•.••••....... 
23 -- .... do _________ --·· ..•••..... ·-·- 35 tons furnace coaL. ·-·- ..•••....•••.•...... :i s. s.laish & Son ...... _·-······ rooraged·-···k···it--··-·-·-·-·-····-·······-
~! ~====~~~ ==== = == ==== :::::: ====== ==== -Fo~~ir~ .r.~: .. ~~·-== :::: :: :::: == ==== ==== ==== 
24 Samuel VVest __ ······------------ 40barrels sawdust·-·········-··-·--····--··· 
24 Office Specialty Manufactur- 130 Lang file boxes_·-······---····-·········· 
ing Co. • 
24 -· . . __ do ___ ---·- ........•. ··-- .... l library case for Patent Office __ ---·-····· .. 
24 W. II. Houghton Manufactur. 6 wa.lnut Victoria chairs----·········-----··· 
24 Ji~~C~Parker ···-·-·······---·-- Books_.-··- .. ·-·--··--·------·········- .••... -24 Alex. Schmid ..•• ____ .•.•••••••.. 6 red book boxes_ ......••••.•. . •..•••••...... 
24 - __ __ do ___ _ ·----·········-·-·-···- 100 red book boxes·-··-····-············-·-·-
24 S. S. Shedd & Bro-·-- -- ·---····· Plumbing supplies-----·····-···········-··· 
. 25 United States Electric Light- 24Edison electric lamps--·····--·····-·-··· ing Co. 
25 Jas. H. McGilL ..•........•...... 
25 R. J. Kennecly ..... ······-··· ···-
25 ....• _do-·----·- ...•...••. ··-·· .... 
25 -···--do-········-·--·-··-·-······-
25 ---·--do--·-···········-······-··--
25 W. A. Pate-·--··-··----·---·-·--
25 J.E. Crandall"···----------···--
2525 Vacuum Oil Co ..... ___ -·····----
The Oakley Soap and Perfum-
1 barrel fire clay,½ barrelPortlandcement. 
50 tons furnace coal ____ ---·-------···-· .•... 
6 cords pine wood, 11 cords hickory wood __ 
8 cords pine wood.·-------·--·····-·--···-·-· 
100 tons furnace coal·-·····-·--·----·----·-· 
2 tons stove coal..-··· __ ·--- .. --·· __ ...•.. -·-· 
1 emery wheel, with electric motor fan .... 
49 gallons electric maqhine oiL_ .. ··--·- ..•. 
50 dozen oatmeal soap_.-· .... ____ ----·-·- ..• 
ery Co. 
25 India Alkali Works·--·------··· 1 barrel house sa.vogran -·--·---·------·--·-
25 Samuel Eberly __ ·--- .... ···-____ 1,000 street-car tickets -··- -··· -·-· --·---- •.•. 
27 George Ryneal, jr __ ··----···-·-- Paints, oils, turpentine, brushes, etc--·-·-· 
'117 -·--·-do_ -·-·-·-··----· .... ···- ____ -· ··- do-· .... ···--··-··---····· __ -·-- .. ···- .... 
28 Pe?ple's Gas Saving Associa• Rental of 2 improved gas regulators, Pen• 
t10n. sion Office. 
28 
28 
30 
31 
31 
31 
Apr. 3 
3 
3 
3 
-. -. __ do ..... ···- ........ ·--·-·-··- . . _._.do-·---------- ______ .. ---··- ..•• ----------
Richard H. Willett_ ............. Lumber-····--···-···········----- · ··-··--·-·-
West Publishing Co ..•....•... _ Volumes43,48,49,50,51,52Federa1Reporter_ 
W. A. Boyd __ ··--··············-- 1 Dtrectory of Atlanta, Ga_··--·-······-·-·-· 
M. Silverberg &Co ...••......... 1 oak picture frame_···--·········--·-·-·----
Chas. Fisher ______ ··· ............ 2 thermometers-············-········-··-·-·· 
Alex. Schmid.·······--·········- 20 red book boxes .......• ·--·-···-···--··---· 
Orndorff & Truxton.-··········- 200 pounds plaster-······---··-·-··· ...•...... 
A.G. Lutz_··-········ ·······-··- Stamps, dies, dates, etc __ ·····-····--· · ······ 
E. C. GetchelL._··············-·· Removing ashes and debris during March, 
3 Chas. H. Pleasants·---·--·····--! [he Universal Electric Co·-·-·· 
. D. Gilman .. _···· ··········-·· 
4 -· ... _do ______ .·-·_·----- ....•. ··-· 
1893. 
52 pounds white castile soap····--··-·-·--·· 
Electrical supplies .. ···- ...... -·-------· ____ _ 
20 pounds camphor_··--·······-·····-···-··· 
48 toilet combs, 3 pounds powdered borax, 
½ gallon ammonia. . 
4 Wyckoff, Seamans & Benedict. Typewriter. supplies and repairs __ ··--·····-
5 Moses Sinsheimer. _ ··----··--·· Livery for 2 horses and carriage for March, 
1893. g Lanahan& Bro ...... ·-----···--- Horseshoeing-----------··---·-----·-----···· 
6 Wm: B~umgarten_·······-·----· Stamps, pads, dates, etc.·-··-···-···----···· 
1 :f ~il~f it:;::;:;::::; ii~:i~~::i,~;::::::::::::::::::::::::; 
~ -jani~~S- -T--h-·- -·- ····-·-····p 50 pounds cotton waste, 120fe8a9t3herdusters_ 
7 • op am··-··---·-···- aste for month of March, 1 ·······-----· 
7 •-·- · -do._•--- - - ---- ·-·· ····-·---·· Repairing 2 mail bags ..•.••.••••• -----· ____ • 
8 W. B. Moses & Son·--···-----·· Furniture, etc·--··-·-·-·-------------------· Moses Sinsheimer ·----- •••• ____ Hire o:r coup6 --·-·--·-------·-·---•--------· 
Amount. 
ll0.86 
149.40 
1. 75 
12.10 
29.80 
.76 
28.50 
51.00 
6.00 
60.10 
174. 30 
9.09 
.10 
71.44 
8.78 
12. 00 
53. 00 
45.00 
28. 50 
125. 95 
2.40 
40.00 
84.29 
14.64 
4. 13 
249. 00 
120. 43 
45. 40 
498. 00 
10. 44 
68.85 
29.40 
29.00 
26. 98 
39.00 
114. 24 
34.08 
31.85 
25.42 
84. 00 
21. 00 
5. 50 
3.75 
l. 50 
8.00 
.65 
14.86 
92.10 
5. 72 
70.00 
9. 60 
17.30 
132. 38 
45.00 
15.75 
4. 71 
123. 77 
109. 18 
. 50 
13. 21 
47. 50 
239. 48 
1. 90 
2. 64 
128. 50 
40. 3~ 
6.50 
190. 45 
2.00 
14 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the continge,1t fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year eridirig June 80, 1898-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
ArpillO ElphonzoYoungs .....•••••.... Starch, soap, candles, etc .....••••••••••••.. 
IO Charles G. Thorn ...•.••........ 1 trap for flushing rim hopper . ..•••........ 
10 J. Crandall. .........•••••••••.•• For services of a rigger fixing halyard of 
flagstaff. 
10 Royce & Marean ...•..••••.••.•. Maintenance of Observatory Department 
clocks. 
10 ...... do ........•..•...•••••.•........... do ... .............•.....•..•••••••••••.••. 
10 ...... do ........•.......••.••............ do ............••••.......•.••..•••••...••. 
10 ...... do ...............•••............... do ..... .•••.....•..•...•......•.•••••...•. 
10 Washington Post............... Advertising ......................••.•...•.••• 
10 ...... do ...•........•••.••........... . .. . do ........•.••..•............•...••••.•.•. 
10 ...... do .............•...•............... do ......••...•...............•.....••.•••• 
10 ...... do .....•.......••••..•............. do .•..••.......................••••• ·-···· 
10 ..•... do ............••..•...•............ do .•••.••.•..................•....•...••.. 
10 ...... do ...........•••..•••.....•....... . do ...•••••••.•••.•....•.•..••.•..••....•.. 
10 ...... do ...........•...••................ do ...••••....•........................••.. 
10 ...... do ................•................ do .....•.•................................ 
10 United States Electric Light· Electric lighting,Geological S.urvey, March, 
ing Co. 1893. 
10 .•.• :.do .....•••••••••••••••••.••.• Electric lighting, General Land Office, 
March, 1893. 
10 Swan Lamp Manufacturing Co. 300 electric lamps .............•.••..••.•••••• 
10 Schultz Gas Fixture and Art 6 electrical portables with shades ....•..••. 
Manufacturing Co. 
10 Mutual District Messenger Co. 
11 M. G. Copeland .•.••••••••••••••• 
11 Lansburgh & Bro ..••••••••..•.. 
11 A.O. Hutterly ....••.......•.•••. 
11 James H. Lewis . .........•...... 
11 Fl'.ank Hume ....••...••....••... 
11 ..... . do .......................... . 
11 United States Express Co .. ... . 
12 Chei:mpeake and Potomac Tele• 
Rent of night watch box for month of 
March, 1893. 
Repairing 2 flags and 37 awnings, 24 hooks, 
2 awnings. 
395¾ yards sheeting, 25 dozen towels .....••• 
2 Seth Thomas clocks, 1 silver key•tag ..•••• 
200 packing boxes ........••............••.••• 
1 box sapolio ....... .....................•.••. 
1 box sapolio, 1 box Brook's soa.p .•••.•.•... 
Express age .............••..........••.••.•••. 
Exchange rental ...•••..•••••.••••••••••••••. 
phone Co. 
12 •..•.. do ...••.••.•••••••....••.•••••••••. do •••••••••••..•••••.•••..•..•••.•..•••••. 
12 ...... do ......•....•.....•.••.•....•••••. do .•..••..•.••......•............•..•.••.. 
12 •••... do . .......•................•.••••.. do ...•...................•.........•..•••. 
12 ....•. do ..........••.......•.••••••••••.. do ...•.••...••.•.•••••••••.•.....••.•..••. 
12 ...... do .•••.••...............•......•... do .................... ....••.........••.. 
12 ...... do . ................•.•....•...•.•.. do .....•..••..........••••............••.. 
12 ...... do .......••.•......•..•............ do ........••...............•........•..•.. 
~i == ====ig ·= :::=: :: :::: :::::: :::: :::: . ~~~;~;:~ ::~~~t~.~~~~·.~~~--------------:::::: :::: 
12 ...•.. do ...•..........••.•.•••••......... do ..................................•.•••• 
12 William E. Dyer ................ 24 temporary binders ....................... . {: Swiss Steam Laundry Co ...... Laundering towels for month of March, 1893 
~~ .!~;t~g~iEti;1f:11t·co·::·:::: .~~:;t:~~==~=========_-_-_-_-_-_-_-_-_-.·_-.-.:::::::::: 
13 Robert Boyd .. ......•... .... .... 2 stepladders, 2 hatchets ..•.•............•.. {! ...... do ... ...........•.•......•••. Hardware ......................•..••••••. · ... . 
14 
George Ryneal, jr ...••..•••..•.. Paints, oils, turpentine, etc ................ . 
..•... do ....••..•.....••••••••.•••. 120 dust brushes, 1 magnifying glass, 60 
17 C chamois skins, etc. olumbia Phonograph Co ..•... 24 phonograph blanks ........•••.. .•••...•••. } + ...... ~o .........•.•.............. . ...... do ....................••. .•.•............ 
f; =§~~i~k~~Iii~~~==::==:::::::= .::::~t~:t;=~~;;=~~;=·=·=·=·=·=·========:======== 
fl ·inst~taneous Fire Aiarin·co:: ·Rerit~?oi"i5auxiiiary.fire=aiarm.boxea::::: 
18 O~~ Specialty Manufacturing 12 Monroe files ..........................•.•... 
rn Newman & Son ..........••.•... 1 cyclostyle rol~r ............•••. .•.••....... 
rn ·tai~ Express C•===::::::::::: .~~~t:F~~~~~~t;~~~======================== 
18 Pobert Leitch& ons .......... Repairs to valve ..•........ ~ ................ . 
18 !fJ'i!,_e's Gas Saving Associa- Rental of 2 improvedgas regulators . ...... . 
il t:~ ?irp::mc.~~~~~~:~~~~.··. ·.·.·.=  r~~-:oao~~~·.~.~1~~~~.s.~~~~=~~:~:~~~~~~~== 
20 1 set of single harness .........••.......•.•. . Tbe Oakley Soap and Per!um. 60 dozen oatmeal soap ......•.••...•••..••••. 
ery o. 
i() E. J. Brooks & Co ••••••••••••••. 75 dozen mops .•••.•••.•••••••••••.••••••••••• 
Amount. 
110. 93 
4. 00 
5.00 
1.00 
4.00 
77.00 
142. 00 
14. 25 
46. 35 
4. 51 
15.15 
16. 50 
72. 75 
18.15 
22.50 
64.41 
23.56 
135.00 
18.00 
5.00 
105. 60 
180. 01 
23.30 
155. 00 
3.84 
6.34 
2.00 
75.00 
333. 75 
283. 00 
155. bO 
105. 00 
12.00 
45.00 
45.00 
70.00 
15.00 
25.00 
15. 00 
24. 00 
46. 07 
22.09 
58.00 
395. 63 
2. 80 
53.14 
138. 6J 
98. 60 
8,00 
8.00 
85.00 
78. 75 
5. 04 
4. 00 
37.50 
6. 00 
1.50 
1. 50 
3. 95 
• 95 
1.25 
32.23 
7.00 
11.00 
33.50 
34.80 
92, 88 
CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 15 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for thejiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
April21 
21 
22 
22 
2-2 
22 
22 
22 
22 
Froin whom purchased. 
R. J. Kennedy ......•..••••••••.. 
Herman Baumgarten···--·--·· 
G. & C. Merriam c o_-··-··-·-·-· 
John McDermott & Bro .••••... 
Frank P. May & Co ••••...•.... -
C. M. Walker_·· ·····---- ··-·· ··· 
Newman & Son .••••.••••....... 
J. D. Blood & Co ·· ·····-····--·· 
Banks & Bros···-··--······-··· -
24 S.S. Daish ..••••••••••.•••.... .. 
24 ...... do ....••.• ... .•••.••••. -... --
24 ...... do .......................... . 
24 Thos. Somerville & Sons ..... --
24 ______ do _-·- ___ .....•.• ........ ···-
~ Craig & Harcling_·-···········--
24 R . J. KennedY--·······-···-···--
24 Lansburgh& Bro_······ -·-····-
M. G. Copeland_·········-·····- -
Nature of pruchases, etc. 
120 tons furnace coal ••••.••.•••••••••••••••• 
Stamps, pads, dies, etc··-·-· ..••.•..•••• -- -· 
1 "Webster International Dictionary .•••.••• 
Repairing Department carriage ..••.••••••• 
Hardware and tools·-········-·····----··-·· 
15 barrels of charcoaL .••• --··········------. 
Remodeling caligraph_ ....•.••• ···--·-· •••.• 
2./0 P.H. brace grib brooms_ .. _·-·-··--····· 
U.S. Reports, vols. 1 to 67, and88 to_90, in-
clusive. 
Oats, hay, bran, straw, etc •••••••• _ •.••••••• 
10 pounds of rock salt··-·-··········--······ 
Oats, hay, bran, straw, etc .••. -··· ••••.•••••. 
12 brass cups for bowers, 24rubber washers, 
1•t1.ue brush. 
12 belt laces····-·····-····················: •. 
Repairing furniture_-·····-····- ..••••..•••• 
12 cords of pine wood, 5 cords hickory wood. 
32 yards of toweling····· ·- ····----···-----·-
2 United States flags, 6gross awning hooks, 
6 screw eyes, etc. 
1 case of Birckhead portfolio drawers .••••• 25 Office Specialty Manufactur• 
ing Co. 
25 __ . ___ do_---· __ .....• ___ _ ••••.• ______ ·-·-do_ .••.•..••••...•...•.•.. _ .... . .•••••.•.. 
25 A. 0. HutterlY--·············-···· Mending and keeping in order clocks 1n 
25 
26 
Z7 
27 
28 
28 
29 
May 1 
1 
1 
2 
Libbey, Bittinger & Miller_ .... 
Wm. Ballantyne & Sons-- ······ 
J . D. Stuart_ .. -···-· ....•....••. 
Edwin S. Schmid .. ...••.....••. 
C. M. BelL_···-·---··············· 
Royce & Marean_···-··········-
Ornclorff & Truxton·-··-····-··· 
R. J. KeunedY---··-······-·····-
-- --.. do ___ -··· __ .. -·- · ·····- _. ···-
A.G. Lutz·-· ·················-·-
Moses Sinsheimer __ ··--·····--· 
Census Office. 
Lumber-·---·-· ..•...•••• --·· .•.••.•••••••••• 
Refilling letter hektograph_ .••••..•••••••••• 
100 fiber chair seats.·-···· -···-·-··········· 5 new screens ...•..••••••.•..•.•••..•.•••••.. 
Crayon and frame .•••••.........•. ·--······-
Electrical supplies_ ..... ·--··-----·---·····-
200 pounds land plaster .••••..••••• ·-·- •••• · •• 
90 t ons furnace coal······-····-············· 
40 tons furnace coaL .•.••..••••..•.•• ·--· •••. 
Stamps, dies, dates, etc ..................... . 
Livery for 2 horses and carriage for April, 
1893. 
2
2 
Charles L. Ireson ___ ·- -········· New belting and repairs- ...............••.. 
Bureau of Press Clippings ...•. 464pressclippingsfurnishedduring March, 
1893. 
3 Charles Brown.................. 4 months' subscription for Century Maga• 
zine from December 1, 1892. 
~ E. C. Getchell ..••••••••••••••••. Removing ashes and debris during April, 
4 Robert Boyd __ ·····-··· ••••..•... 
4 R. J. KennedY--········-····-··-
5 Wm. Baumgarten-·---·······-· 
6 W. A. Pate--··-·-···--·····-··--
6 -·----do_ -- ···- -· ··-· --···- -- -····· 6 Swiss Steam Laundry Co.- . .. .. 
6 James S. Topham·-········--··· 
6 -·-· 0 _do ___ __ --·· · · ·-·- ..•..•..••.. 
6 George B. Hess_········-·-····-· 
8 Julius Lansburgh ···-····-····-
8 .•.... do_·-·-··-····- .•..••.•...... 
1893. 
Hardware ..•.••.••••••••••••••••••••••••••••• 
20 tons furnace coal-······ ....•..••••.•••••• 
Stamps, pads, dies, etc ••.............••••.•. 
3 tons chestnut coal. .••••.............. _ .••• 
2tonsch estnut coal .....•.........•.•....••• 
Laundering towels for month of April, 1893. 
Paste delivered during month of April, 1893 
I leather mail bag--···· ····-· --··-·········· 52gallons vacuum marine engine oil .••••• 
Furniture and repairs . .......•••. ..••.•.••• 
100 yards matting, 92J yards linoleum, 1 
galvanized water cover. 
8 Banks & Bros·-·· ··· ····-······· United States Reports, vols. 14 to 41, 51 to 
: India Alkali Works .. .•••••••••. 
F. L . Farnum-·················· ~ ...... do·---······-·········· ······ R. Goldschmid _ ...•••..••••...•. 
rn tyfir3r~~:~'::i!~i&Benedict:= 
10 Henry A. Clarke & Sons_ ...... . 
10 Wm. Ballantyne & Sons_ ...... _ 
10 E.W. Woodruff. __ ···········-·-
11 E. P. Mertz __ ··- -·--·-····· ······ 
11 Charles T. Carter & Co········-
11 Washington Gaslight Co .•••... 
58, 61 to 65, 68 to 146, inclusive. 
1 barrel house savogran-- ········-·········· 
24 rubber elevator pads ........•••••••••.•••• 
12 rubber elevator pads .•...•..•.•.....•••••• 
25dozen glycerine soap, 10 dozen feather 
dusters. 
Repairing telephone in Indian Office ..••••• 
Remodeling typewriters, etc __ ········-····· 
1 Smith Premier typewriter with stand, etc. 
Dunglinson's Medical Dictionary-······ .•.. 
500 Woodruff's improved file-holders ..••••• 
2 hairbrushes-···········-·········--········ 
Hardware and sandpaper---········· ······· 
Gas consumed in Geological Survey, April, 
1893. 
11 ..•... do __ ···············-········· Gas consumed in Patent Office Building, 
11 J. H. Chesley & Co .••••.•••••••• 2,000 gilt nails, I½ quires emery cloth, 1 
hamper for towels. I 
April, 1893. 
11 •••••• do ••••••••••••••••••••••••••• 120 pounds cotton waste •••••••••••••••••••• 
Amount. 
~97.60 
24.49 
8.10 
5.75 
28.68 
9.00 
35.00 
60. 00 
138. 00 
8.95 
.10 
71.40 
8.10 
.90 
24.70 
104. 05 
3.84 
40.11 
208.00 
147.00 
28.00 
355. 05 
1.58 
45.00 
12. 00 
40. 00 
17. 65 
.65 
448. 20 
199. 20 
19. 41 
45.00 
66.38 
13.92 
1.12 
72.40 
'19.10 
99.60 
7.84 
15.66 
10.44 
40.50 
38.34 
15.00 
28.60 
45.70 
163.40 
240.00 
20,93 
8.00 
4. 00 
37.35 
2.00 
184. 28 
87.50 
6.00 
150. 00 
3.30 
38.83 
64.50 
506. 75 
4.14 
10.32 
16 CONTINGENT EXPENSES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal yea1· ending June 30, 1893-Con tinued. 
Date 
of pay• 
ment. 
From whom purchased. 
1893. 
May 11 Mutual District Messenger Co . 
12 People's Gas Saving Associa• 
tion. 
12 S. S. Daish & Son ..••....••.•... 
13 Lanahan & Bro ...•.....•••..•.. 
13 Royce & Marean ......•.•..•••.. 
13 R.H. Willett ............•....... 
13 John McDermott .... .. ......... . 
13 United States Electric Light• 
ing Co. 
13 .••••. do •........•..•••••..••..••.. 
Nature of purchases, etc. 
Rent of night watch box month of April, 
1893. 
Rent of 2 improved gas regulators in Pen· 
sion Office. 
Hay, bran, straw, etc ......•.•...•••••••••••. 
Horseshoeing .........•••........•.•......•.. 
Electrical supplies ......•••..........•••..... 
Lumber .. ........ .......•...•.••. ............. 
Repairing 2 wagons ................ ......... . 
24 Edison incandescent lamps ... . . ......... . 
Electric lighting at General Land Office, 
April. 
13 ..•••• do .........•...•••..••••••••. Electric lighting at Geological Survey, 
April. i~ .Geo.'lt. Knox Express ......••.. Exp1egsage .. ...... ..........•....•..• .•.••••. 
16 Commercial Bulletin .....•..•.. Advertising . •.................. ..•...••..••.. 
16 A. S. Abell & Co ..............••....... do ..••..•....••....... ............ .•..... . 
16 ..... . do_ ...................•••.......... do ....................................... . 
16 John C. Parker .... .........••••• Books, cards, etc ......................•...... 
19 E. Waldecker ...............•••. Advertising .....................•.....•...... 
19 .•.••. do .. .....................•••....... do .......••••.•...•....... .... ••••.•...... 
19 ...... do ...................•....•••.••... do ....••••.....•............. ... . .•••.• 
19 A. S. Abell & Co . ....................... do ...•..•••••.........•••................. 
23 New York Times ..................•.•• do ...•••••.. .•. ......•.................•.. 
23 Philadelphia Times ..•...••.•••....... do ................•..•..... .•...•••••.••. . 
23 R. J. Kennedy................... 600 tons furnace coal. ..................•••... 
24 Robert Beall. ............•••.•••. 1 Rowell's Newspaper Directory ...•.••••••• 
'//7 W. H. Lowdermilk.............. Law books ........................••.•••••••.. 
'l:7 ...... do ............ . ........•••••..... .. do .. . . . ..........•.•...•... .••••••.•.•.... 
'//7 Herman Baumgarten........... Stamps, dies, dates, etc ....................•. 
29 Alex. Schmid .........••••••••••. 36 red book boxes, 100 patent fl.le boxes, 50 
29 Norman T. Elliott ..•.•.•••...•. 
29 George Breitbarth ......•....... 
29 W. H. Houghton Manufactur• 
1ngCo. 
31 Columbia Phonograph Co ...... . 
31 E. P. Mertz ...........•..•••..•.. 
31 .••••. do ..............•..•••••••••. 
31 Orndorff & Truxton ..••••••.••.. 
31 M. W. Beveridge ..••••.•••.••••. 
pasteboard boxes. 
1 volume Pension Attorney's Guide ....... . 
1 marble·top table ......••••..•••.••..•••••... 
12 Victoria chairs ..•••.••••.•..•••• . ••••..•.. 
24 phonograph blanks .....•••••••••.••....... 
6 bottles Costar's roach paste ......•.••••••. 
Drugs ... ...... ......•••.•..............•..•.•. 
200 pounds land plaster ...........•.....•... 
1 waste•water bowl, 1 silver•plated tray, 1 
bottle polish. 
31 Robert Leitch & Sons ...••..••.• 12 steam·pipe caps, 6 screens ..... .......... . 
31 .••••. do .....••••.•••..••..••.••••. 20 pounds asbestus packing, 1 globe valve, 
l½ pints lubricator. u i;w:~ ~tRfss.E··········c········ lEelectric call bell. ............•.••..•...•••••• 
81 
a es •xpress o...... xpressage .................•............••••• 
!! \~~~![;;, -----______________ -La lks _ ___ _ __________________ --______  
~~ Bam:s :-lopham ....•........•. 2,000 leather straps ..............•.. . ........ . 
an s ros .....•..••••• ..•••• United States Supreme Court Reports, 
31 
81 
81 
81 
31 
June 1 
G & C . volume 50. 
• . Merriam Co .....••...... 1 Webster's International Dictionary .••••• 
·vacu~ni·offco·· .................... do .......... _. ·-·· ········~········ ········ 
Th B ········· · ········ 50 gallonselectricmachineo1L ............. . 
H e di abcock and Wilcox Co .... 24 grate bars, 2 dead plates ......•....••••.•. Re£ 1f. Phaeton Co ............. 1,000 street-car tickets ...................... . 
· • ennedy ....•••..•.....••.. 3! cords of pine wood, ½ cord hickory 
1 wood. 
1-:1~:=:::~,::::lllllllll :fu}JGiii~Sl]IjtE=t11t~= 
f jho~sDW. Smith ......•••••••. 20 b:rcreels of sawdust ... . .............. . .... . 
2 ,:o, B c ermott & Bro ..••••••. General repairs on Pension Office carriage. 
2 Ai· L aumgarten .....•..•..•... Dates, stamps, dies, etc ...........•.•••.•••.. 2 Robert'½i\:;···i············· ··· · Stamps, dies, pads, dates, etc .......••••••.• 
l -:];::;:;~~;;;;;;;;;; ::::i::;l~~~~;;~~~:~~:~~~~;~~: 
Amount. 
$5.00 
49.50 
73. 06 
21. 75 
24.23 
183. 66 
161. 50 
10. 56 
16. 98 
79.86 
.81 
. 76 
12. 00 
6.47 
5.88 
117.85 
3.50 
3. 25 
4.55 
6. 50 
15. 00 
12. 00 
2,988.00 
5. 00 
114.15 
228. 25 
26. 95 
104.40 
3.00 
6.50 
57.00 
8. 00 
6. 55 
.88 
. 65 
6.87 
1.60 
13. 30 
3.00 
.30 
2. 15 
18. 85 
. 30 
4cl.65 
305.00 
2.00 
8.10 
8.10 
30.00 
51. 31 
39. 00 
24.52 
7.25 
3. 75 
6. 05 
21.95 
15. 00 
5.00 
8.00 
8.05 
9. 75 
146. 93 
8.16 
9.52 
6. 50 
9,75 
45.00 
CONTINGENT EXPENRES OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 1 7 
Statement of expe11ditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June:JO, 1893-Continued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
June 3 
3 
3 
3 
3 
From whom purchased. 
E . N. Gray & Co .•••••••••.•••••. 
George Mot,ts ...•.......•..••.... 
John McDermott & Bro .•••.•... 
E. C. Getchell . . . ............... . 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
3 •••••• do .......•••...•••••••••••... 
3 J. F. Manning .......••• . •••.•.... 
3 Julius Lansburgh .•••••.. •.••.. 
Nature of purchases, etc. 
Repairing engine in Census Office .•••••••.• 
New !l~rness and repairs .........••••..•••• 
Repairmg wagon ....•...........•...••••.••• 
Removing ashes and debris during May .•. 
1 Shannon letyer file ...•.....•.........•••••• 
2 portfolio cabinets of 35Birckheaddrawers 
1 slate slab for fireplace ............•.... .••. 
8 window shades, 1 set curtain fixtures and 
matting. 
8 ...... do ......•••••.•.••••..•...... 120 yards of matting, 30 square yards lino· 
leum. 
3 S.S. Daish & Son .........••..•.. Hay, bran, oats, meal, etc .......•.••.••.••.. 
3 James H . McGill .......•••.• •. . . 2 barrels Portland cement, one·half bushel 
3 Seabury & Johnson ............ . 
3 Springmann & Bro ...•••....... 
t Lanahan&Bro ....... . ......... . 
5 Wyckoff, Seamans & Benedict . 
6 Lansburgh & Bro ..•••..•••..... 
6 ...... do ..........•.....••••••••... i James S. Topham ......•...•••.. 
6 
Royce & Marean ....••.•••••.. .. 
J. H. Chesley & Co ....•••...... 
7 M. G. Copeland & Co .......•.... 
7 ..•.•. do ..........•..•.••••••.•... 
7 Newman & Son ..........••••... 
7 ...... do . ............ ..........•••. 
7 United States Express Co ..... . 
7 L. H. Schneide.r's Son ......... . 
8 Melville Lindsay . ...••.•.•..•... 
8 Z. D. Gi.lman ....•. .•••••••••.... 
plaster of Paris. 
1 yard ising plaster .•••••••••••..••••••••••.• 
Express age .....•..••••.•••••..•.•.•••••••••. 
Horseshoeing . ........... . ......•.....•••.•.• 
Remodeling typewriter, 3 rubber mats .•••. 
2 yards muslin, 1 gross knitting needles, 4 
yards. 
44½ yards cotton sheeting ....••.........•••• 
Paste delivered during month of May ..•••• 
1 electric fan and wiring, complete ...•..••• 
Hardware .......•.•...............•......•••• 
2 United States flags, new awnings,and re• 
pairs. 
24 awning covers, 4 awnings put up .....•••• 
1 cyclostyle ....•.................••••• -·-- .••• 
1 cyclostyle roller complete .••••.••..••••••• 
E x pressage ..............••..••••••••••••••••• 
1 Blount air cushion .........••••••••••••.••• 
Rubber supplies ...........•...•...•.•••.•.••• 
1 toilet brush and comb, 6 bottles rat and 
roach exterminator. 
8 George Ryneal, jr ....••••..•••.. 36 nail br-:::.shes, wax tapers, washing soda, 
8 •••••. do ....•••..••••.•..••••••... . P!r:~_ts, oils, brushes, gas globes, etc ........ . 
8 •••••• do . . ......••••....•.••..... .. ..... do ..................................•••••. 
9 Robert Beall.................... 1 Statistician and Economist for 1893 ...... . 
i -~~~.6Ji ~~=-~= =  ======:: ====~~ ==== ii~~ecf!~~~e~~=:::::::: :::::::::::: :: :::::::::: 
9 OfficeSpecialtyManufacturing 50-Lang file·holders .....•..••••••..•.••.••••• 
Co. 
10 Bureau of Press Clippings ..... 
12 W. B. Moses & Sons .. ..•... . ... 
12 Washington Gaslight Co ...... . 
~i .~-.~.-!ennedy ...•.....•.•..••••. 
!~ ...... do .....................•••••• 
12 
Wm. Baumgarten ....••••...••• 
13 Swiss Steam L aundry Co ..•••. 
14 
Craig & Harding ....••.......•.. 
Office Specialty Manufacturing 
Co. 
1,490 press clippings during month of April. 
Furniture, etc ....................••....•..... 
Gas consumed in Patent Office building, 
G~:~onsumed in Geological Survey, May .. 
50 tons furnace coal. ..•••....•.••••••..•.•••• 
1 cord pine wood ....••....•......•••.••..•••• 
2 tons furnace coal. ...••.............•••.•••• 
2 Favorite files, eyelet punch and set ...•••• 
Laundering t owels during month May .••• 
10 file cases ..........••••.....••..•••....••••• 
25 Lang file boxes ........•••...•••....••.•••• 
14 United States Electric Light· Electric lighting, Geological Survey, May. 
14 
ing Co. 
14 ······do ........•.•••.•••.••••.•••. Electric lighting, General Land Office, May . 
16 R. Golclschmid ...•••. .. •••••..... 48 wash pitchers and bowls, 36 slop jars .... J. M. Mossman.................. Cleaning, etc., safe time lock in Disbursing 
16 ...... do ......•••••• ., •••••••••.... Cl~~~~g, etc., safe time lock in Secretary's 
16 Jno. Byrne & Co. .. .............. 2 ~ifu~es Kinney's Digest United States 
16 C B R . Rep?rts. . . 
16 · · obmson ..••••••••••••.... Vetermary services and med1cme ..... ...•.. 
16 · ~Ji-~ang~ey==== :::::::::::: :::: ·r..umt~r·:~:: ==== :::::: :::: ==:::::::::::::::::: 16 Cg~ pec1alty Manufacturing 2 walnut file cases ....•...•••••. •••••.•••.•.. 
rn .~ .. -.A..d
0
Pate ···· .•••••.•••••••. .••. 100 feet manila rope .......•....••••..••••.... 
30 papers tacks, 120 dozen sets brass cast-
16 J. W. Boteler & Son •••••••••••• 6 :gps, 2 silver ice pitchers, 1 China spit-
toon. 
16 G. G. Cornwell &Son •••• u •.••• 24 willow baskets, 15 dozen soa.p, 40 dozen 
brooms. 
H.Ex.50-2 
Amount. 
$26. 37 
24. 80 
90. 25 
60.90 
2.00 
245.00 
4.00 
12. 23 
53.41 
9.24 
7.00 
. 50 
1. 50 
20.25 
51. 00 
1.28 
6.23 
40. 68 
30.00 
9.46 
194. 67 
53.80 
1. 50 
2. 00 
3.20 
2.75 
62. 74 
3.20 
54.62 
76.83 
50.06 
4.00 
15.60 
109. 43 
20.50 
44.70 
1,163.04 
341. 00 • 
68.50 
249. 00 
5. 90 
9.96 
2. 36 
45. 97 
500. 00 
10.00 
72.00 
15. 95 
46.18 
10.00 
10.00 
9.00 
13.00 
14. 50 
49.89 
275.00 
2.25 
20.05 
19.25 
mas 
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Statement of expenditures on account of th~ contingent fund of the pepartment of the 
Interior for the.fiscal year ending June 30, 1893-Contmued. 
Date 
otpay• 
ment. 
1893. 
June16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
Ill 
19 
19 
20 
20 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
28 
30 
July 3 
s 
3 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
12 
12 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. Amount. 
Mutual District Messenger Co .. Rent for night watch box for month of 
May. 
Herdic Phaeton Co ..•••••••.•.. 1,000 street-car tickets ............••.•..•••.. 
India Alkali Works . ............ 1 barrel house savogran .....•••.••. ••••.•... 
Baltimore Sun.................. Advertising .....•...........•..••••.••••••... 
New York Times .•..••••••••••........ do ...........•.•.............••••••..•••.. 
-~~~~i~~.~e.ws .•••.•••••••••••.. ······~g ··········•·········•··················· 
...... do .•...•.........••••...••••...•... do .....•••.•••••••••......••••.••.•.•..... 
...•.. do .................•••••••.•....... do ......•..•••..•...........••••.••.••.••. 
i1~~~irsE~Ee.~~~.: :::::::::: ·2fer~~ing.shieia.s":::::::: :::·: :::::::: :::: :::: 
H. A. Clarke & Son .......•.•.••. 1 Smith Premier typewriter, 6 type bars .. . 
R.R. Langley ............•••.•.• Lumber . ...........•.....••....••...•••...••.. 
United States Express Co .•.••• Expressage ...••...•••••.••...••....•••...••.. 
...•.. do ...............•••.••••.•••.•••.. do ......••..••.•••••...•.•••. ...••••.•••.. 
...... do . .............•.....•.••••...•••. do ..........•.....••..••••.......••.••.... 
Orndorff & Truxton .............. 200 pounds plaster ....•..............•.•••... 
F. P. May & Co .....••••••••••••• 24 toilet brushes, 24 wood buckets ..•.•••••. 
...... do .........•••..••••••••••••• 1 letter balance ......•••.•••.•...•••..•.•••••• 
. Adai:f~ Express Co ••.•.• ······~· • Exp~e;sage ...•••....•••....•......•.•••••.... 
..•.•. do ...••..••.•••••••••••••••••.••... do ..•••••••••...•....•.•...•••....•..•.••• 
...... do .....•••.••••.•••••••••••••...... do .•••••••••••.........•....••...••.• ..... 
James S. Topham............... 1 satchel ..••••••.. .. ..........•.••••.••....•.. 
.. .... do........................... 1 satchel, I lock and key .................... . 
Robert Beall ....••.•••••.•.•.••. 1 American Newspaper Directory, 1893 .... . 
Spokane Review ..••••••••••.••. Advertising ..•••••............................ 
Craig & Harding .•••••••••••••.• Furniture ..•...•••................•.•..••.•.. 
....•. do ...........••.•.••••••••••....... do ....•••••.••••....•.•.....•............. 
W. B. Moses & Sons ••••••.••••....... do .... ~ •.•..•.....•..........•..•••••••... 
Forsberg & Murray............. Repairs on elevator ........................... . 
...... do ....•.........••••.••••••••...... do .•••••.••.•.......•.•............••..••. 
...... do ...... .- .........•......••••. .••.. do ......•••...............•...••••...•.... 
Libbey, Bittinger & Miller •.••• Lumber ...•....................•..•••••••••... 
Newman & Son ...•.••••••••.••. Repairs to caligraphs ..••••..••...••••••••... 
Springmann & Bro ..•••.•••.•.• Expressage ... ......•.••..••...•..•..•••••.... 
Philadelphia Times ..........•.. Advertising . .........•................•••••.. 
Eureka 'l'empered Copper Co •.. 50 brush bushes of tempered copper ••••••.. 
R. C. M. Burton .........•..••••. Putting up 40 window awnings ....••••••••. 
John McDermott & Bro .••••••.. Repairs on Secretary's carriage .... ••••••.. 
...... do . . ...... .... .. •.•••••• •••. Repairs on Pension Office carriage ......... . 
M. G. Copeland & Co............ 300 feet halyards , 2 United States flags, 33 
Robert Boyd ...•••••••••••••••••• 
....•. do .......•••••••••••••••••••• 
R. J. Kennedy .....••.••.••.••••. 
A.G. Lutz ....•..........•••••••• 
Bureau of Press Clippings .••••• 
John B. Lord . .......••••.••••••• 
Moses Sinsheimer . ...•••••••••• 
Herman Baumgarten . .••••••••. 
RobertR. Langley···-·-········ 
Boston Woven Hose and Rub-
ber Co. 
...... do ............ ····-····- .••.. 
The Gutta Percha and Rubber 
Manufacturing Co. 
Columbia Phonograph Co •••••• 
awning covers. 
60' galvanized·iron buckets ....•••.••••••••••• 
Hardware .......................••.••••.•••... 
40 tons furnace coal ............••...•••..••.. 
Stamps, dies, dates, etc .......•••.....•..•••• 
1,243 press clippings for month of May .....• 
1 load sand, 1 load of gravel ................ . 
Livery for 2 horses and carnage for June .. 
Stamps, dies, dates, etc ...•......•........... 
Lumber .... ..........................•........ 
9 Johnson pumps with 20 feet hose to each. 
2 Johnson pumps with 20 feet hose to each. 
100 :reet M. C. fire hose, coupled ..•..•...•.•.. 
Rent o:r 4 phonographs for April, May, and 
June. 
fenr'f/· Clarke & Son .••••••••. 1 Smith Premier typewriter·-· ············· 
. S. aish & Son ..•••.••••••••• Hay, bran, oats, straw, etc._ .•.•..•••••••••. 
: M :::ii::::::::.-:.: ....... -·· ........ Ji ....................................... _ 
&I.Ville Lindsay············-·· 200 feet rubber hose, 10 gross P. G. finger 
~-- g: g~~~1tc::::::::::::::::: 
John C. Parker ... ....•..••.....• 
P ople's Gas aving Associa• 
tion. 
~-. ~- ';}~~:~n···----············· 
Craig & Harding .•••••••••••••.. 
cots. 
Drugs·--···-· ............................ ··--. 
Removing ashes and d6bris during June ... 
Maps, pads, etc·····-····-···· ··· ·······-···· 
Rental of 2 improved gas regulators .••••... 
20 pounds camphor .•••••.••.••.••••••••••••. 
Notary's fees ....................... ·-········ 
1 red book case and shelf, J6 brass drawer I 
pulls. 
._do·····-······--··-·· 2 st.anding desks·····-··············-······ 
$5.00 
39. 00 
24. 51 
6.30 
14.00 
4.62 
4.20 
3. 52 
4.40 
7. 00 
4. 75 
88.25 
116. 65 
3.85 
1. 60 
.40 
. 65 
18. 96 
2. 25 
5. 60 
.25 
1.30 
4.25 
5.00 
6.00 
5.00 
71.39 
67. 70 
133. 61 
258. 98 
43. 00 
14. 66 
14. 00 
100. 63 
7.50 
53. 4.6 
11. 20 
30.00 
6.00 
2. 50 
l06. 50 
87.77 
38.70 
32. 36 
199. 20 
14. 90 
37. 29 
t. 75 
45. 00 
34.13 
128.44 
67.50 
15. 00 
100. 00 
85.00 
85.00 
9. 01 
74. 85 
73.72 
8. 87 
.20 
90.00 
1. 76 
59.15 
50.00 
28.14 
9.60 
. 75 
43.15 
79.00 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June 30, 1893-Qontinued. 
Date 
of pay• 
ment. 
1893. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
July 12 0 ffice Specialty Manufactur· 11 fl.le cases for Pension Office······-··-·· 
ingCo. 
12 Wm. Baumgarten-····· ·····•·· Stamps,dies, dates, etc_ ...•.....••...••••••. 
12 Instantaneous Fire Alarm Co __ Rental of 15 auxiliary fire-alarm boxes_ •••• 
13 C. B. Robinson--················ Veterinary services and medicine- .•••••••• 
13 A. 0. HutterlY---············ ••• Repairing clock for Indian Office--········· 
14 Lutz & Bro ________ ·····-······· Repairing leather bag_······················ 
14 Wilmarth & Edmonston ..••••. 120 P. L. cuspidors--··--·-···-··············· 
14 George Ryneal, jr _ ..•.••••••••.. 4 magnifying glasses. 6 cha.mots skins .••••• 
14 __ ... . do -· _ -·- .... .... .••••••••... Benzine, paints, oils, etc •.•••..•••.•....•••• 
14 Springmann & Bro.............. Express age .••••••••••••••••••••••••...••••••• 
14 .••••. do ..............•••••••••••••...... do ... ..•.• .•••.•.••....... . . -...••.•.••••• 
14 James S. Topham ..••••••••••.• Repairing 25 trunks for Pension Office .•••• 
14 -···- ·do ..............•..•.••.••••• Paste delivered dur;ing month of June •••• 
14 John B. Lord_ ... -··· .....•.•••.• 3 loads of sand, 3 loads of graveL •••••.••••• 
14 Wilmarth & Edmonston ....•.•. 2 filter tubes ...•••...••....•....•.•.••...••••• 
14 J. W. Boteler & Son .....•...... 1 silver·plated ice pitcher .......•.......•••• 
14 James L .• Barbour & Son .....•• 2,800 pounds laundry soap, 155 dozen honey 
soap, 10 gross matches, 
14 J. Karr.............. . ........... 1 quadruple·plate silver water pitcher ••••. 
14 Forsberg & Murray............. 16 valve springs for Blake pump ..•••••••••• 
~! . ~~.i~~~ .~ ~~.t~~. ~~~~~~~.?.~:: :::: _ ~~~~eg~~~~:::::::::::::::::::: ::::: :::::::::: 
14 ...... do ................................. do ............... •••·--···--· ........... . 
14 Church & Stephenson .••••••••• Lumber ..••••.•....•..•...............•••••••. 
14 Royce & Marean ...• .••. .••. .••. Maintenance of 142 Observatory Depart-
ment clocks: Patent Office; 
14 ...... do . .......................... Maintenance of 77 Observatory Department 
clocks, Pension -Office. 
~! ...... ~~:::::.::::::::::::::::::::" :1:i~~~~~~~~PJ1ieliiserva"toij.iiei>ai-"t":riieiit. 
clock. }! •· .... do....................... ••.. Electrical supplies ...•.......•.••.....••..•.. 
...••• do .....••••..•.•••••••••••••• Maintenance of Observatory Department 
14 Lansburgh & Bro .. •••• •••••••• 
~! .R.. J.d~ennedy . .....•..•••••••••. 
~! ·Daniian&.Bro ...•.....•...• ••.• 
14 Mutual District Messenger Co .. 
15 United States Electric Light· 
ing Co. 
15 .. -··-do ....•.......•......... . .... 
15 Wyckoff, Seamans & Benedict. 
15 ChesapeakeandPotomac Tele-
phone Co. 
15 ...... do _ ....•••...•••••••••••••••. 
}~ == ====~g = ===::::::::::::::::::::::: 
!! ~: ~JL=====::::::::::::::::::: 
clock. 
3 yards unbleached cotton .•••• - •••••••••••• 
5 tons furnace coal. ......................... . 
Lt~m1;t;~~;:: :::: ======== :::: == :::::::: Rental or night watch box for month of 
June. 
Electric lighting, Geological Survey, June. 
Electric lighting,General Land Office, June. 
Repairs to 6 typewriters .................... . 
Moving 2 telephones ........................ . 
Exchange rental, Indian Office ...••••••••••• 
Moving 3 telephones ............•.••••••••••. 
Exchange rental, Education Office •••••••••. 
Exchange rental, Pension Office ..••••.••••. 
Exchange rental, Secretary's Office .•••••••. 
Exchange rental, Patent Office __ ......•..•.. 
Exchange rental, Civil Service Commis· 
sion. 
15 ...... do........................... Exchange rental, Electrical division ....•.. 
15 ...... do................. .......... Exchange rental, Office Railroad Commis• 
sioner. 
Exchange rental, Secretary's office . .....•.. 
Exchange rental, General Land Office ..•.• 
Exchange rental, Geological Survey.-····· 
3 rubber stamps, 4 pallets, 6 boxes metal 
15 type. 
15 .Ale:/~chmid=======· •. ·••••• . ·-.• •·• ·-·-· .. · 2 stamps, 1 pad .....•.•••. ······-····-·-······ S 1,000 paper book boxes ...............••••.•.. 
15 T;~sii_ St f;la~ Laundry Co .••••. Laundering towels during month of June. i~ d yg1emc Ice Co ..•••••••••. Ice furnished during month of April ..•••.• 
· .. ··.·. · .. ·d0o•... Ice furnished during month of May .••.•••• 
15 Ice furnished during month of June-······ 
15 .~~~~f:esley & Co ..•••••••••••. 3 Torrey door springs, 2springcatches,etc. i~ Ornd ff .&.T · · ·-t···· •··· ...••••. 50 pounds cotton waste .. ···- ....•.••••..•••. 
17 W o_r rux <;in ........•••• 200pounds plaster_······-··················· ashmgton Gaslight Co ....•.. Gas consumed in Patent Office, June . ...••. 
17 ••- ... do ........ _ .... . _·········· · - Gas consumed in GeologicalSurvey,June. 
17 P~?J>~~•s Gas Saving Associa· 1 Rental of 2 improved gas regulators, June.I 
g . Ada~i_Express Co ......... ···- . Exp~~sage ...• ······- ••••••••.•••••••..••••. 
Amount. 
ffl583.00 
6.95 
37.50 
5.00 
2.00 
1. 50 
59.50 
22.40 
33.04 
12. 99 
12.33 
74.00 
40 59 
5.25 
2.00 
8.00 
334.15 
12.00 
· 6.40 
1.80 
.25 
.25 
27.50 
142.00 
77.00 
5.40 
1.00 
48. 70 
4.00 
.ao 
24.90 
33.60 
17.70 
19.50 
5.00 
59.37 
11.01 
34.77 
14.00 
45.00 
6.85 
15.00 
333. 75 
289. 59 
105. 00 
25.00 
12.00 
15.00 
82.05 
45.00 
155. 50 
8.95 
.80 
30.00 
42. 49 
132. 89 
154. Bf> 
199. 78 
4. 68 
4.30 
.65 
261.50 
57.75 
20. ff/ 
.40 
2.05 
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Statement of expenditures on account of th~ contingent fwnd of the pepartment of the 
Interior for the fiscal year ending Jwne 30, 1893-Contmued. 
Date 
of pay. 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1893. 
July 17 
17 
17 
18 
18 
Adams Express Co ..•••••.•••... Expressage .••••••..•••••.•••••••••••••••••••. 
...... do ..............•••.••....... _ ..... do ...............•..•••••••••••••.••••.... 
...... do ............... , ... ____ ..... _ .... do ........................•••••••••..•.•. 
Wm. Ballantyne & Sons ........ Dlotter bath, letter size .. .....•..•.......... 
...... do ..............•••••••...... 3 Sargent book racks, 6 newspaper fl.lea, 
etc. 
18 Julius Lansburgh. .••••. •••. .•.. 420½ yards matting and laid, 3~ yards lino-
leum. 
18 ...... do .....•.•••..••••••••••..•.. 1 mirror, 8 window-shades, 1 walnut book· 
18 Belt & Dyer ......•••..••...•...•. 
19 R.R. Langley ... ............... . 
19 Wm. B. Lowdermilk ..........•. 
20 Libbey, Bittinger & Miller. .... 
20 J. H. Kenhling ........•..•...... 
20 Evening News ............•..•... 
21 James S. '.ropham ..•.•.••..••.. 
21 M. G. Copeland & Co •.....••... 
22 Newman & Son ................ . 
25 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
25 ...... do ........••..•••••••..•..... 
25 R. C. M. Burton ..•.••••••..•.•• . . 
26 C. Schneider .......•••••••••.•••. 
case. 
4 walnut turned desk legs .••••••..•••••••••• 
Lumber .......................•.......••••.•.. 
1 Danforth United States Digest ....••.•.•.. 
Lumber .................................•.••. 
6 Holtzer Cabot fans for Secretary's office. 
Advertising_ ..............••..•..•....••.•... 
100 leather straps ..........................•. 
l United States flag, 40 awning covers, 1 
awning. 
Repairs to caligraph .••••••.•..••••••••..••. 
100 irons ....... ......••••.••••..•••••••.•••••. 
3 Lang document filing cabinets .••••••••••• 
1 piece mildew·proof duck . ................ . 
Repairing emery wheel, motor, and length· 
ening shaft. 
28 W. S. Jenks ........•••.•••.••••.. Hardware and repairing stoves: .•....••••• 
29 Julius Lansburgh .••..••••••.•.. Furniture and repairs ...................... . 
29 •••••. do .........•..••••••••••.••.. 389½ yards matting, 36 square yards lino· 
!bum, l water cooler. 
29 James H. McGill ..••••••••••••.. 9 barrels lime, 3 barrels best Portland ce-
ment. 
29 United States Express Co...... Expressage ..............•................••. 
29 Columbia Phonograph Co...... Rental of 14 phonographs, quarter ending 
June 30. 
29 John F. McAvoy ........••••.... 1,000 octagon files, 1,000 dots ...............• 
29 C. E. Birckhead ....•••••••..•••. 3 poplar cases for Civil Service Commis· 
29 
29 
29 
31 
31 
81 
Aug. 1 
1 
1 
Robert Boyd .•......•••.••••••.. 
. . . . . . do ...... _ ............••••••.. 
Charles T'. Carter & Co ........ . 
R. J. Kennedy ......•.•..••...•.. 
••.••• cto ···-· •••••••••••••••••••••• 
.. .... do ... ··-· ............••••.... 
Otis Brothers & Co ......••...... 
George Motts ................. -.. 
Bureau Engraving and Print· 
ing. 
1 Record Publishing Co ...•...... 
2 Pecos Valley '.relegraph Co .•... 
2 Thos. Somerville & Sons ...... . 
3 Office Specialty Manufacturing 
Co. 
3 Craig & Harding .......•••••.•.. 
3 George W. Knox Express •••••. 
3 Fred Mather ..........••••..••.. 
3 Wm. B. Moses & Sons ••••••.... 
3 •••••• do .............••••••••••.... 
5 James S. Topham ••.....••..••.. 
6 Robert Beall .....•••••.•••••.••.. 
sion. 
Hardware ........••..•••••.....•....•...••••. 
1 3·foot stepladder .............•.•••..•..•... 
Hardware .......................•...•...•.... 
2 cords pine wood ...........•......•.•...... 
25 tons furnace coal. .........•.......•....... 
5 cords stick wood ........•...••.......•••••. 
1 set governor brasses .........•........•••. 
New harness and repairs .... ............... . 
Engraving and furnishing seal and seal 
press, Patent Office. 
Advertising ............ ........•..••••..••••. 
Tolls on telegrams .. ..............•......•••. 
Steam fitting and material. ............•.... 
50 Lowry document fl.le cases with card• 
holders. 
1 plush desk cover ............••..••....••••• 
Expressage .........................•....•••• 
1 bookcase for Patent Office ..••...••.•••••• 
1 hassock ...................... . . .. .••...•••.• 
8 walnut desks ..... ....••••..•...........•••• 
500 leather straps .........................••. 
R780;~1•s Ame1·ican Newspal?er Directory, 
8 Bureau of Press Clippings...... 1882 press clippings ........................•• 
8 John C. Parker .•.•......••.••••. Repairing Hammond typewriter, 2 stop 
arms, etc. 
ewman & Son................. l cabinet for caligraph, 1 cabinet for Rem• 
ington typewriter. 
9 George W. Knox Express...... Expressa~e ................................. . 
9 C. chneider ...••................ l<'urnishing and putting up two electric 
ventilating fans. ~~ ii.':1wirr~: .~~·t·h:~~==:::: ==== !!o1~~t0l~~er ~~========:::::::.·::: :::::: :::: 
11 Wyckoff, Seamans & Benedic~. Repairing to typewriters, 121sets metallic 
u .:·.:dtdd & Bro.··:::::::::::: .~~;i~~~:.~~~~~~~~~=====:::::::::::::::::::: i! a: 1i w6:iirni::::::::::::::::::: ~ E?:~i:e~~1~r~:n~ic~~mJmce·:::::::::::::: 
A. 0. Hutterly ••••••••••••••• •... Winding and l{eeping 1n repair clocks in 
Census Office. 
Amount. 
$0.75 
3.65 
3.05 
1.65 
12.00 
117.77 
44.15 
3. 00 
16.70 
7.00 
72.45 
149. 00 
4.80 
15. 25 
95.80 
3.50 
44.00 
438.00 
7.00 
15.00 
307.05 
21.73 
136. 48 
17.25 
1.30 
78.25 
80.00 
148.00 
47.45 
. 90 
17.03 
11.80 
124. 50 
26.50 
1.35 
8. 10 
132. 80 
13.20 
8.45 
8.52 
22.50 
1.25 
.35 
50.00 
.50 
159. 70 
76.25 
5.00 
66.46 
46.50 
63.00 
.50 
98.00 
.25 
17.25 
34.40 
8.90 
1. 32 
4.80 
519. 00 
2.8.00 
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Statement of e,xpenditures on account of the contingent fund of the Department of the 
Interior for the fiscal year ending June 30, 1893-Continued. 
Date 
of pay-
ment. 
1893. 
Aug. 14 
16 
17 
18 
19 
21 
22 
25 
31 
31 
Sept. 2 
5 
28 
:29 
Oct. 3 
10 
28 
1892. 
Aug. 1 
1 
1 
1 
3 
15 
Nov. 14 
1892. 
Feb 2 
2 
3 
Mar. 15 
Apr. 4 
May 31 
June 3 
From whom purchased. 
Frank Hume •••••••••••••••••••• 
Washington Post Co •••••••••••. 
E.W. Woodruff ...•••••••••..... 
C. E. Birckhead ••••••.••••••••.. 
w. M. Whitehead & Co········-
L. H. Schneider's Son •••••••••• 
W. A. Pate .••••.•••••••••••••••• 
A.G. Lutz .......••••.••••.•••••. 
Lansburgh & Bro .•••.•• •••.•••. 
W. B. Moses & Sons •••••••••... 
James S. Topham .•••••••••••••. 
C. Becker .. -··- ......••••..•••••• 
West Publishing Co ...•••. •••• ~. 
John McDermott & Bro---···- -
Barber & Ross ...•..•..•... . ..•.. 
Chesapeake & Potomac Tele-
phone Co. 
z. D. Gilman ••••••••••••••••••.. 
Nature of purchases, etc. 
36 pounds candles, 10 gallons coal oil, 1 bo:x: 
soapine, etc. 
Advertising proposals for ice .•••••••••••••• 
600 walnut file•holders .•..•.••••...•••••••••. 
2 p in e cases. ____ .....•.•.••..••.•..•••••.••... 
11 Champion globes, 8 opal domes, 16 No. 
39 ventilation, etc. 
1 Clark 's door stop .....•••..••••••••••••••••. 
22 gum fire buckets, 35 feet rope .•••••••••.. 
1 numbering machine ..•.••••••••••••••••••. 
1, 200 huck towels .. ··--········ ......••••••.. 
Cleaning 2,248 yards carpets and rugs ..••.. 
1,000 lea ther straps···--- __ --- · ......•••••••. 
2 linen lap robes, 1 leather net ..•..•...••... 
Subscription Federal Reporter, vols. 50 tiO 54 
Repairing 2wagons ••••••••••••••••••..•••... 
Hardware --·-··· ........••...•••. -··········-
For removing telephone in Finance Div!• 
sion, Pension Office. 
i,i dozen Maureus paste .••••••••••••••••••••• 
The Tribune Association •••••.. 1 copy of the New York Tribune for 12 
months. 
.•.••• do •.•••.•.••••••••••••••••••....... do . . 
New York Herald ••••••••••• ··-- 1 copy of New York Herald for 3 montlis .•.• 
New York Sun-················- 1 copy of New York Sun for3 months ..••.. 
Tope~a Capital Co •••••••••.••.. 1 copy of Daily C_apital tor 6 months ...••••• 
Washmgton Post Co •••••••••••. 4 copies of Washmgton Post for 6 months .. 
•••••• do •.•••••••••••••••••.••••••• 1 copy of Washington Post.for 3 months •.. 
The Tribune Association •.•••• _ 
•••••. do ___ ·--- __ -·-· .•••••.•••••.. 
Washington Post Co .•.•••••••.. 
.•.... do ...••...•.••..•••••.•••••.. 
••••.. do_ .. ·--- ...•.••••••••••••••. 
New York Herald .•••••••••••••• 
The World ...•.•••••••••••••••••• 
1 copy of New York Tribune for 2 months .. 
1 copy of New York Tribune for 6 months .• 
1 copy of Washington Post for 3 months ... 
1 copy of Washington Post for 2 months_ .. 
2 copies of Washington Post for 3 months .• 
1 copy of New York Herald for 3 months ... 
1 copy of New York World for lmonth and 
15 days. 
16 Commercial Publishing Co..... 1 copy of Memphis Daily Commercial for 
23 days. 
22 Evening News Co ....••••••••••• 1 copy of Evening News for 1 month •..•••• 
July 10 The Topeka Capital CO .....•••• 1 copy of Daily Capital for 2 months and 10 
days. 
10 The Washington Post Co ..••••• 3 copies of Washington Post for3 months .. 
10 ..•..• do •..••••••••••••••••••••••.. 1 copy of Washington Post for 3 months .•• 
Sept. 28 .. •••• do •••••••••••••••.•••••.••... ...... do .••••••••...•••••••••••• ·······---·· •••• 
Amount. 
1112.99 
7.50 
210. 00 
119.00 
143.10 
.40 
55.44 
33.00 
345. 00 
39. 35 
152.50 
4.80 
16.50 
4.25 
8.63 
1. 95 
1.40 
10.00 
10.00 
2.00 
"2.00 
3.00 
15.60 
2.10 
1.80 
4.00 
2.10 
1.00 
8.40 
2.00 
1.25 
.60 
.40 
2.20 
6.20 
2. 10 
2.10 
Total amount expended................ 84, 305. 41 
Balance on hand........................ 206. 63 
84,512.04 
Amountappropriated .. .. ................... 75,000.00 
Refundments to appropriation on account 9,612.04 
of supplies furmshed Census Office, Sur• 
veyor-General, Freedmen's Hospital, 
Pension Office, etc. 
84,512.04 
0 
